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BANCO DE ESPAÑA BIBLIOTECA 
Eurosistema 
1 '100009 M 047460 

2 9 MAY 1974 

B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja; 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 




2.423.543 39 ; 
2.244.330.385 65 
438.495 98 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: . 
Del Tesoro. 
De l B a n c o . 
Plata. . . 
53.215.901 16 
223.083.252 34 
57.318.031 30 / 
223.224.301 92 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pó l i za s de cuentas de c ré -
d i to 
Créd i t o s d isponib les 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
339.425.550 
104.649.078 62 





1.364.718 313 43 
Pagarés de préstamos con garantía , . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Su oaenta cor r ien te , p la ta 280.355.648 | 
Por operaciones en el extranjero 13 . 790 . 404 36 j 
SUMA DK nos SALDOS DK LAS CUKNTAS DEL PASIVO 
2 de Enero de 1932 
294 146.052 36 ( 
90.535.426 46 ] 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión „ 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ghanancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público 
Su c/c p.* prest , con <»ar.* de d e p ó s . de 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda n e r n é t u a i n t e r i o r . . 






























741.136 o / 72 
203.610.625 90 
7.101,816.154 35 











































































7.101.816.154 35 7.014.557.632 35 
TIPO m 1\TEHES.-Descuentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía, 5 . 5 6 y 7 0/o.—Créditos personales. 7 % 
V.0 B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B NCO 
siTXJ^Giórsr 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
A. G T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
DeiTeso ro 53.579 575 71 I 53.215.901 16 
Del Banco . 
Plata. . . 
222.839.331 39 223.083.252 34 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c ré -
d i to 
C r é d i t o s d i sponib les 
Pó l izas de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a . . . . 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100— 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España. . . 
Anticipo al Tesoro público, lev de 14 de Julio de 1891 . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Enero de 1932 
336.424.485 91 / S u cuenta corr iente , p l a t a . . . 322.588.532 10 
Por operaciones en el extranjero 13.835.953 81 , 
SUMA I>K I,OS SALDOS DK LAS CUENTAS DEL PASIVO. 159.519.471 95 \ 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.u y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público 
Su c/c p.1 prest, con gar.* de á e p ó s . de 
productos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda ü e r c é t u a i n t e r io r 





SUMA 159.519.471 95 
de Enero de 1932 
Pesetas 
2.247.782.632 63 






| 240.622.498 81 









































































































7.062.148.738 54 7.101.816.154 35 
TIPO DE INTEllES.—Oescaentos. 6 l/2 %. Prestamos y Créditos con garantía. 5 .5 V, , 6 y 7 7o.—Créditos persenaies, 7 % 
V.0 B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
sxTXJ^cioisr 
Oro en Caja; 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
A C T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 




222 839.331 39 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos ' 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Asosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i sponib les 
343.483.050 
100.697.906 59 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





3.035.129.874 01 } 
1.458.925 672 15 \ 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España. . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 1G de Enero de 1932 
Su cuenta cor r ien te , p l a t a 
Por operaciones en el extranjero 
307 964.739 87 292.978.535 32 
SUMA DK LOS SALDOS I>K LAS CÜKNTAS DEL PASIVO. 132.103.300 18 ] 
3P^ S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
Su c/c p.* p r é s t . con gar.1 de d e p ó s . de 
productos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda n e r o é t u a i n t e r io r 
Su cuenta corriente, oro. 
3.018.267 29 
69 964.520 28 
240.789 48 
58.879.723 13 
SUMA 132 . ^ T s O í T í S 












































































































TIPO DE IMEílES.—Descaentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía. 5 ,5 V, , 6 y 7 7o.—Créditos personales, 7 % 
V.9 B.* 
El eobernador, El interventor. 
c o D E E S P Á Ñ A 
M O T I V O 
Oro en Caja: 23 de Enero de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 




16 de Enero de 1932 
3.214.854 34 J 
2.244.330.385 65 
476.763 91 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
58.104.655 03 I 55.664.868 79 D e l Tesoro 
Del Banco . 
Plata. . . 
226.207.191 89 226.479.574 29 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pól izas decuenfcas de c r é -
d i to 
Créd i t o s d isponibles 
Pól izas de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a . . . . • 
C r é d i t o s disponibles 
345.397.150 
100.231.402 19 
2.977 434.132 88 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ainortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . 
Bienes inmuebles , 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p l í 
23 de Enero de 1932 
268 .770 .58Ü 79 i 285 545 ^ n 1 
16.774.651 331 Por operaciones en el extranjero 
SUMA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL PASIVO. 112.712.963 12 
IP A. I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Bey de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Granancias y pérdidas. 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
Su c e p . ' p r é s t . con gar.* de d e p ó s . de 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
d© Deuda n e r o é t u a i n t e r io r 
Su cuenta corriente, oro. 
2 .623.126 33 
47 894.011 76 
569.364 60 
J H . 6 2 6 . 4 6 0 43 
SUMA 112.7127963^12 
SXTXJA.GIÓ]Nr 









| 245.165.747 81 




• r / r ~ r 
i I I- . I- / í: 
10.500 










































































































6.967.762.069 96 | 7.006.524.139 69 
TIPO DE l\TEílES.—Descuentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía. 5 .5 6 y 7 7o.—Créditos personajes, 7 % 
V.0 B.* 
Ei 6obernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ ACIÓN 
A C T I V O 
30 de Enero de 1932 23 de Enero de 1932 Oro en Caja: 
3.521.805 40 j 
2.244.330.385 65 
447.724 50 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e i T e s o r o 60.037.410 58 | 58.104 655 03 ) 
Del Tesoro 
Del Banco 




Del B a n c o . 
Plata.. . 
224.418.207 42 226.207.191 89 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899, 
Pól i zas de cu en tas de c ré -
di to 
C r é d i t o s d i sponib les 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito con sfarantia. . . . 








1.466.870 086 70 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en España.. . 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España , 
Anticipo al Tesoro público, lev de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 30 de Enero de 1932 
Su cuenta cor r ien te , plata 
Por operaciones en el extranjero 
SUMA UK LOS SALDOS DK LAS CUENTAS DEL PASIVO 
223.654.215 401 242 50! .426 45 i 
18.847.211 05 j 
105.965.868 60 ) 
3 P ^ S I V O 
Capital del .Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas. 
Diversas cuentas 
Tesoro público 
Su c/c p . ' prest, con gar.* á e á e p ó s . de 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda n e r n ó t u a i n t e r i o r 
Su cuenta corriente, oro. 
2.490.796 79 
















































6 961.006.773 85 




















































































TIPO DE INTEHES.—Descuentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía. 5 .5 V, , 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales. 7 %. 
V.' 5.* 
El Gobernador, £i Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G X I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro. 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 




30 de Enero de 1932 
3 658.060 12 
2.244.330.385 65 , 
424.563 03 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
56.194.141 01 60.037.410 58 Del Tesoro. . 
Del Banco . 224 864.835 47 224.418.207 42 
Plata • 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pól izas de cuan tas de c ré -
d i to • 









Pól izas decuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a . . . • 
C r é d i t o s disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía, Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 6 de Febrero de 1932 
240.705.644 87 S a cuenta cor r ien te , p la ta 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o - . . . 11.747.235 91 
SUMA DK T.OS SALDOS DK LAS CUENTAS DEL PASIVO 
252.452.880 78 ¡ 
94.827.096 28 j 
IP A. 3 I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar.. . 
Gunancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
Su c/c p.a prest , con gar.* de depos. de 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r ú z a o i o n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda n e r n ó t n a i n t e r io r 
Su cuenta corriente, oro. 
SUMA. 
2.523.467 92 
30 915.454 02 
1.451.423 71 
59.936.750 63 
94 .827 .096T8 
SITUA. GIOINT 
















































































































6.982.135.517 14 6.961.006.773 85 
TIPO DE WTEHES.—Descuentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía . 5 ,5 6 y 7 7o.—Créditos personales, 7 
V.e B.' 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 13 de Febrero de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
3 792.368 60 
2.244.330.385 65 
429.392 95 
3.742.609 62 J 
2.244.330.385 65 
406.059 51 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
58.056.429 69 ! 56.194,141 01 ) 
6 de Febrero de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata.. . 
224.454.874 36 224 864,835 47 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pól izasdecuenfc í i s de c r é -
di to 
Créd i to s d isponibles 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a . . . , 








1.455.942 175 22 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ainorti/able al 4 por 1 0 0 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 13 de Febrero de 1932 
S u cuenta cor r ien te , p l a t a 256.560.957 11 ¡ 
Por operaciones en él extranjero 15.685.492 82 
SUMA DK LOS SALDOS I>K LAS CUKNTAS DEL PASIVO. 
272 246.449 93 \ 
95.693.289 57 ^ 
IP J ± . S I V o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo : 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Granancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
Su c/c p.* p r é s l . con gar . ' de depos. de 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda ü e r o é t u a i n t e r io r 
Su cuenta corriente, oro. 
SUMA. 
2.386.786 65 
29 416.884 65 
2.040.819 98 
61.848.798 J29 
95 .693 .289T7 
SXTXJA.GIÓISr 
13 de Febrero de 1932 
Pesetas 
























































































































TIPO !)E I\TEílES.--Descflentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía, 5 ,5 lU , 6 y 7 Vo.—-Créditos personales, 7 % 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja; 
Del Tesoro 
Bel Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 




13 de Febrero de 1932 
3.792.368'. 160"' 
2.244.330.385 65 J 
429.392|95 ) 
Corresponsales v Agencias del Banco en el extranjero:. 
Del Tesoro. . 
Del B a n c o . . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas do onen tas de c r é -
di to 
Créd i tos d isponibles 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a . . - • 
Oréd i tos disponibles 
351.201.000 
106.166.733 70 






Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorti/able al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Su cuen ta corr iente , plata 
Por operaciones en el ex t ran je ro . 
'20 (le Febrero de 1932 
294.099.686 02 | 307 486 876 95 i 
13.387.190 93 i 
SUMA DK I-OS SAI-DOS DK LAS COK CNTAS DKL PASIVO. 109.475.586 14 
IP A . S I "V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
Su c/c p.* prest, con g-ar.' de á e p ó s . de 
productos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda ü e r c é t u a in t e r io r 
Su CTienta corriente, oro. 
3.089.563 05 
36 670.790 57 
6.082.960 73 
63.632.271 79 
SUMA 109.475.586 14 
SXTXJ^GIÓISr 
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500 

















13 de Febrero de 1932 
Pesetas 









































































6.908.731.637 86 ! 6.959.842.610 84 
TIPO DE IXTEílES.—Descuentos. 6 V2 %. Prestamos y Créditos con garantía. 5 .5 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 7o 
v. 
Ei Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 27 de Febrero de 1932 20 de Febrero de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 





2.244.330.385 65 . 
491.482 33 ) 
Corresponsales y Agencias del Raneo en el extranjero: 
Del Tesoro 62.027.953 91 | 
D e i B a n c o 223.813.282 65 i 
59.758.893 84 j 
224.361.235 10 \ 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pao-arés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899.. . . 
Pól izas de c u e n t í i s de c ré -
d i to 
Créd i t o s d isponib les 
351.849.100 
106.678.554 20 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a . . . . 




106.166.733 70 ( 
2.979.716.483 55 / 
1.518.814 859 44 ) 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Garlera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 27 de Febrero de 1932 
Su cuen ta cor r ien te , p la ta 
Por operaciones en el ext ranjero 
SíJMA l)K T.OS SALDOS »K I.AS CUKNTAS DEL PASIVO. 
253.982.095 85 j 267 966.43! 23 i 
13.984.335 38 ) 
103.180.812 99 ) 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación , 
Cuentas comentes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Su c/c p.* prest, con gar.* de d e p ó s . de 
p roduc tos a g r í c o l a s 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuciones para pago 
do Deuda n e r n é t u a in t e r io r 
Su cuenta corriente, oro. 
3.156.861 73 
25 256.495 33 
8.778.292 71 
65.989.163 22 
SUMÍ. 103.180.812 99 
27 de Febrero de 1932 
Pesetas 
20 de Febrero de 1932 
Pesetas 










































































































6.880.925.104 11 6.908.731.637 86 
TIPO ')£ l\TEHES.—Descuentos. 6 Va Vo. Prestamos y Créditos con garantía, 5. 5 1/a, 6 y 7 0/o.—Créditos personales, 7 % 
V.* B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUAGIOIST 
A C T I V O 
Oro en Caja; 
Del Tesoro 
Del Banco 
D© Cuentas cor r ien tes , 




27 de Febrero de 1932 
3.961.209 31 
2.244.330.385 65 . 
520.508 36 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
352.122.100 351.849.100 } 
106.347.188 6 3 ! 106.678.554 20 i 
2.989.288.296 55 ' 
1.487.338 663 57 
2.984.768.486 55 
1.554.890.588 80 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
Créd i to s d isponib les 
Pól izas decuentas de o té -
dito con g a r a n t í a . . . . 
Créd i t o s disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , . ... 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1-928 
Acciones de la Compañía, Arrendataria de Tabacos. . . , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , plats 
5 de Marzo de 1932 
291.430.269 09 
14.488.840 64 
305 919.109 73 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o . . . . 14.488.840  
SUMA UK r.os SALDOS J)K LAS CUKNTAS DEL PASIVO. 101.426.243 04 
M A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
Su c/c p.1 prest , con g-ar.' á e á e p ó s . ae 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda nernetna in te r io r 
Su cuenta corriente, oro. 
3.191.697 50 
10 957.116 56 
19.024.420 37 
68.253.008 61 
SUMA. 101.426.243 04 















































































































6.963.487.388 54 6.880.925.104 11 
TIPO !)E IXTEHES.—Descuentos. 6 V* %. Prestamos y Créditos con garantía. 5, 5 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 % 
v.# B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M O T I V O 
Oro en Caja: 12 de Marzo de 1932 
Del Tesoro. 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
56.427.589 99 
223.110.271 05 
64.011 693 14 
224 031.309 62 
Plata 
Bronce por cuenta de la ffacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuent ívs de c r é -
di to 
Créd i tos d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 








1.487.338 663 57 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de iVIarruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta . 294 932.520 09 
92.661.962 34 
12 de Marzo de 1932 
275.981.084 69 
Por operaciones en el extranjero 18.951.435 40 
SUMA DIO T,OS SALDOS DK LAS CUKNTAS DEL PASIVO 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión * 
Reserva especial, bases 3.a y 1 ? de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
Su c/c p.* prest , con gar.1 de d e p ó s . de 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pago á e intereses y a m o n i z a o i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de comribuc iones para pago 
do Deuda D e r o ó t u a i n t e r io r 
Su cuenta corriente, oro. 
SÜMA. 
3.190.630 07 
4 433.091 65 
24.123.790 65 
60.914.449 97 
1)^661". 962 34 









| 240.092.596 62 






































































































6.887.327.358 69 6.963.487.388 54 
TIPO DE INTERES.—Descuentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía. 5 ,5 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 %. 
V.» 5.* 
El 6obernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
19 de Marzo de 1932 Oro en Caja; 
4.486.859 98'J 
2.244.330.385 65 
477.005 66 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
DeiTeso ro 58.632.536 34 I 56.427.589 99 ) 
Del Tesoro 
Del Banco 




12 de Marzo de 1932 
Del B a n c o . 
Plata. . . 
222.581.293 82 223.110.271 05 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cu en tas de c r é -
di to 
Créd i tos d i sponib les 
Pólizas de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a 




1.500.604 047 19 
351.841.850 } 
111.749.253 38 i 
2 995.360.61455 ) 
1.551.729.486 05 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorlJzable al 4 por 100=: 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 19 de Marzo de 1932 
Su cuenta corr iente , plata. 246.165.369 22 j 
Por operaciones en el ext ranjero 19.699.314 67 / 266 138.097 14 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 9 7 Q / I I "-i 9P¡ 1 
de Deudas de l E s t a d o ^ I 
SUMA DK r>os SALDOS DH LAS CUKNTAS DEL PASIVO. 108.397.486 99 
3P A. 3 I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
Su c/c p.* prest , con gar.* de denos, de 
productos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
d© Deudas del Estaao 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda n e r n é t u a in t e r io r 





SUMA 108.397.486 99 
SXTXJA.GXOrsí 


































12 de Marzo de 1932 
Pesetas 
































































































6.862.750.487 44 6.887.327.358 69 
TIPO DE IXTEHES.—Descuentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía, 5 ,5 7*2» ^ y 7 %.—-Créditos personales, 7 % 
V.' 5.4 
El 6obernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A C T I V O 
Oro en Caja; 26 de Marzo de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
56.343.173 14 I 58.632.536 34 Del Tesoro. 
Del B a n c o . 222.787.653 99 222.581.293 82 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . . . 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Palizas de cuentas de c r é -
dito 
Créd i tos d isponib les 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 26 de Marzo de 1932 
232.836.770 81 ) 
13.263.277 92 } 251 624.912 21 
5.524.863 48 
Su cuenta corr iente , p la ta 
Por operaciones en el extranjero 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l E s t a d o 
SUMA »K r.os SALDOS DK LAS CUENTAS DEL PASIVO, i L ¿ . K ) i ¿ . V O O Ó ¿ 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión • 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
&Ü c/c p.* p r ó s t . con gar.* de depos. de 
productos a g r í c o l a s •• 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
d« Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuciones para pago 
de Deuda n e r n é t u a i n t e r i o r 





26 de Marzo de 1932 
Pesetas 






















































































































TIPO HE 1NTEHES.—Descuentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con prant ia . 5. 5 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 % 
V.* B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITÚA, oiórsr 
A C T I V O 
Oro en Caja; 
Del Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
2 de Abril de 1932 
5 . 0 1 8 . 5 5 7 41 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
5 7 1 . 6 8 1 62 
26 de Marzo de 1932 
4 . 7 8 9 . 5 5 4 11 
2 .244 .330 .385 ,^65 , 
6 0 8 . 0 8 2 22 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del B a n c o . 
Plata.. . 
5 4 . 3 8 3 . 1 4 5 92 
2 2 4 . 3 3 4 . 5 0 1 75 
5 6 . 3 4 3 . 1 7 3 14 
2 2 2 . 7 8 7 . 6 5 3 99 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pi l izas de cuentas de c ré -
di to 
Créd i to s d isponib les 
Pólizas decuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a . . - • 
Créd i tos disponibles 
3 5 5 . 4 7 6 . 3 5 0 
1 1 3 . 3 3 1 . 0 1 5 44 
2 . 9 9 4 . 2 7 6 . 7 7 1 55 
1 .518 .578 172 87 
3 5 5 . 1 2 0 . 8 5 0 ) 
1 1 6 . 0 5 5 . 7 5 4 72 \ 
2 . 9 8 8 . 4 5 1 . 2 6 7 5 5 7 
1 . 5 4 3 . 3 3 9 . 2 9 7 24 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 2 de Abril de 1932 
2 4 2 . 3 5 8 . 1 4 8 22 
256 153 .942 46 
Su cuenta corr iente , p la ta 
Por operaciones en el extranjero 1 3 . 7 9 5 . 7 9 4 24 \ 
SUMA DK r-os SALDOS DK LAS CUKNTAS DEL PASIVO. 1 4 3 . 2 5 1 . 1 2 3 48 
IP A. S I V O 
Q a - 7.a d( la Lev de 29 Diciembre 1921 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.' y 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
Su o/c p.* prest , con gar.* de d e p ó s . de 
productos agricoias 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuciones para pago 
do Deuda n e r n é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta corriente, o ro . 
2 . 5 0 7 . 0 8 5 49 
8 1 . 3 3 9 . 4 7 8 49 
2 . 8 5 6 17 
5 9 . 4 0 1 . 7 0 3 33 
SUMA 1 4 3 . 2 5 1 . 1 2 3 48 














































































































6.861.898.543 37 6.800.561.108 76 
TIPO I)E WTEllBS.—Descuentos. 6 1/2 %. Prestamos y Créditos con garantía. 5, 5 6 y 7 %.—-Créditos personales, 7 % 
V.# B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SXTXJA-GIÓINr 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
9 de Abril de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r i en tes . 
5 . 3 4 0 . 9 5 3 2 3 
2 . 2 4 4 . 3 8 0 . 3 8 5 6 5 
5 4 2 . 9 7 8 16 
5 . 0 1 8 . 5 5 7 4 1 i 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
5 7 1 . 6 8 1 6 2 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
2 de Abril de 1932 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata.. . 
5 6 . 0 4 6 . 3 3 9 12 
2 2 5 . 5 9 5 . 1 5 4 3 5 
5 4 . 3 8 3 , 1 4 5 9 2 
2 2 4 . 3 3 4 . 5 0 1 7 5 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899.. 
Pól izas de cuentas de cré-
di to 
Crédi tos d i sponib les 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
Orédi tos disponibles 
3 5 6 . 3 3 5 . 3 5 0 
1 1 4 . 5 4 3 . 8 4 9 7 8 
2 . 9 9 4 . 4 3 8 . 9 5 7 5 5 
1 . 5 2 5 . 3 4 9 . 1 0 2 1 4 
3 5 5 . 4 7 6 . 3 5 0 ) 
1 1 3 . 3 3 1 . 0 1 5 4 4 \ 
2 . 9 9 4 2 7 6 . 7 7 1 5 5 
1 . 5 1 8 . 5 7 8 172 8 7 ] 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . . . 
Acciones del Raríco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Abril de 1932 
2 8 2 . 7 1 7 . 1 0 2 12 j 
2 9 7 3 5 5 . 8 3 0 81 
Su cuenta corr iente , p la ta 
Por operaciones en el extranjero 1 4 . 6 3 8 . 7 2 8 6 9 
SUMA DH r.os SALDOS DK LAS CUKNTAS DEL PASIVO. 1 2 4 . 5 0 8 . 2 0 1 8 9 
3P A. S> I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.11 y 7;1 de la Ley de 29 Diciembre 1 921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. . 
Su c/c p.1 prest, con gar . ' de á e p o s . á e 
produc tos a g r í c o l a s 
Por vago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuciones para pago 
de Deuda oeroetua in te r io r 
Su cuenta corr ían le , oro. 
2 . 2 8 9 . 6 1 0 4 1 
6 0 . 5 7 6 . 0 8 1 6 9 
2 5 5 . 2 1 7 4 4 
6 1 . 3 8 7 . 2 9 2 3 5 
SUMA 1 2 4 . 5 0 8 . 2 0 1 8 9 


















8. I 89 





















6.909 129.657 33 













































































TIPO DE 1\TE11ES.—Descuentos. 6 'A %. Prestamos y Gréáitos con garantía. 5 .5 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 7 
v.# B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
o* 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ^GIÓISr 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
16 de Abril de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r ien tes , 
5 5 6 1 . 9 0 3 69 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
5 3 5 . 1 6 4 57 
9 de Abril de 1932 
5 . 3 4 0 . 9 5 3 23 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
5 4 2 . 9 7 8 16 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata.. . 
5 7 . 0 9 5 734 18 
2 2 4 . 4 6 8 . 4 5 8 06 
5 6 . 0 4 6 . 3 3 9 12 
2 2 5 . 5 9 5 . 1 5 4 35 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899.. . 
Pól izas de cu en tas de c r é -
di to 
Créd i tos d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pól izas decuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a . . - • 
Créd i tos disponibles 
3 5 6 . 2 3 0 . 4 5 0 
110 9 2 7 . 3 8 3 94 
3 . 0 7 4 5 1 8 . 9 7 0 55 
1 . 2 1 1 . 0 2 7 929 55 
3 5 6 . 3 3 5 . 3 5 0 } 
1 1 4 . 5 4 3 . 8 4 9 78 ( 
2 . 9 9 4 . 4 3 8 . 9 5 7 55 ) 
1 . 5 2 5 . 3 4 9 . 1 0 2 14 j 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , plata . 
332 8 3 5 . 0 7 0 60 
16 de Abril de 1932 
3 1 4 . 7 4 0 . 1 5 4 44 
Por operaciones en el extranjero 1 8 . 0 9 4 . 9 1 6 16 i 
SUMA I>K r.os SALDOS DK LAS CUKNTAS D K Í . PASIVO. 1 0 7 . 5 9 7 . 0 4 8 11 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público . . 
Su c/e p.* prest, con g'ar. cíe aepos. ae 
productos agncoiab • 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
d» Deudas del Estauo 
Reservas de cont r ibuciones para pago 
do Deuda n e r n é t u a in te r io r 
8u cuenta corriente, oro. 
2 . 2 8 5 . 6 1 0 60 
4 1 . 5 0 6 . 8 5 8 96 
1 . 1 4 7 . 0 4 0 68 
6 2 . 6 5 7 . 6 3 7 87 
suuA 1 0 7 . 5 9 7 . 0 4 8 11 

































9 de Abril de 1932 
Pesetas 












41 . o / U 
6.915 

























































































7.406.826.077 85 6.909.129.657 33 
TIPO % IXTEllílS.—Descuentos, 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía. 5, 5 6 y 7 0/o.—Créditos personales, 7 % 
V.e 5.' 
El 6obernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja; 
A C T I V O 
23 de Abril de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
D© Cuentas cor r ien tes . 
5 . 9 8 7 . 3 3 9 14 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
5 5 4 . 0 1 1 24 
16 de Abril de 1932 
5 . 5 6 1 . 9 0 3 69 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
5 3 5 . 1 6 4 57 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata. . . 
5 8 . 8 7 7 . 4 3 5 42 
2 2 5 . 3 1 3 . 2 0 5 20 
5 7 . 0 9 5 734 18 
224 4 6 8 . 4 5 8 06 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899.. 
Pól izas á e cuentas de c r é -
di to 
Créd i tos d isponib les 
Pólizas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a . . • • 
Orédi tos disponibles 
3 5 5 . 8 9 5 . 7 0 0 
1 0 9 . 9 6 5 . 5 0 5 06 
3 . 1 1 1 . 9 1 2 . 9 7 7 55 
1 . 3 6 8 . 8 1 6 . 3 0 0 75 
3 5 6 . 2 3 0 . 4 5 0 
110 9 2 7 . 3 8 3 94 
3 . 0 7 4 , 5 1 8 . 9 7 0 55 
1 .211 .027 929 55 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amor tiza ble al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, lev de 14 de Julio de 1891 . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
8 a cuenta cor r ien te , p la ta 2 8 8 . 0 8 3 . 6 6 1 40 | 
Por operaciones en el extranjero 1 8 . 2 9 6 . 4 0 2 91 
SUMA UK r.os SALDOS DK I.AS COKNTAS DEL PASIVO. 
23 de Abril de 1932 
306 3 8 0 . 0 6 4 31 
7 7 . 9 2 9 . 4 8 8 80 
Capital del Banco 
Fondo, de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Oblioaciones Tesoro al b'bO % , Decreto 1.° Abril .1932. 
Tesoro público . . 
Su c/c p . ' prest , con g-ar.4 de d e p ó s . á e 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pag-o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuciones para pago 
de Deuda n e r p é t u a in t e r io r 


























































































































7.249.322.794 20 7.406.826.077 85 
TIPO !)E WTEílES.—Descaentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garaatía, 5 ,5 7 * 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales. 7 V e 
v.# 5.' 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓJNÍ 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
30 de Abril de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r i en tes . 
6 . 5 1 5 . 5 3 7 88 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
7 5 8 . 0 1 5 61 
23 de Abril de 1932 
5 . 9 8 7 . 3 3 9 14 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 , 
5 5 4 . 0 1 1 24 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
Del Banco . 
6 0 . 6 6 1 . 3 9 3 38 
2 2 6 . 4 3 0 . 8 5 3 67 
5 8 . 8 7 7 . 4 3 5 42 
2 2 5 . 3 1 3 . 2 0 5 20 
Plata 
Bronce por cuenta de la ÍTacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
di to 
Créd i tos d i sponib les 
Pólizas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 
Créd i tos disponibles 
3 5 6 . 3 9 2 . 5 0 0 
1 0 8 . 5 5 8 . 4 6 0 15 
3 . 1 1 9 . 3 8 3 . 6 6 4 18 
1 .415 .933 072 18 
3 5 5 . 8 9 5 . 7 0 0 
1 0 9 . 9 6 5 . 5 0 5 06 
3 . 1 1 1 . 9 1 2 . 9 7 7 55 / 
1 . 3 6 8 . 8 1 6 . 3 0 0 75 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 30 de Abril de 1932 
2 1 3 . 4 7 2 . 0 6 5 13 Su cuen ta cor r ien te , p la ta 
Por operaciones en ei ext ranjero 2 0 . 6 2 0 . 7 7 5 81 
SUMA DK r.os SALDOS DK LAS CUKNTAS DEL PASIVO. 
2 3 4 . 0 9 2 . 8 4 0 94 
7 2 . 7 3 6 . 2 5 1 97 \ 
de la Lev de 29 Diciembre 1921. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Preserva especial, bases o.a y 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5C50 % , Decreto 1.° Abril .1932. 
Tesoro públ ico. . 
Su c/c p.* prest, con g'ar. ae aepos. ae 
productos a g r í c o l a s • . 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuciones para pago 
de Deuda o e r p é t u a in t e r io r 
8u cuenta corriente, oro. 
SUMA. 
2 . 4 7 0 . 4 1 7 86 
1 . 1 4 9 . 2 5 6 49 
1 . 9 3 9 . 6 4 6 36 
6 7 . 1 7 6 . 9 3 1 26 
^ 2 . 7 3 6 . 2 5 1 97 















































































































7.193.370.100 28 7.249.322.794 20 
TIPO DE INTEllüS.—Descnentos. 6 'A %. Prestamos y Créditos con garantía. 5 .5 V* 6 y 7 7o.—Créditos personales. 7 0/<i 
v.* s / 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P Á N Á 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
7 de Mayo de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas co r r i en tes . 
7 . 2 8 6 . 6 1 0 01 
2 .2 .44 .330 .385 65 
6 2 8 . 1 3 4 55 
30 de Abril de 1932 
6 . 5 1 5 . 5 3 7 88 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
7 5 8 . 0 1 5 61 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . . . 
Del B a n c o . . . 
Plata. . . . 
6 2 . 3 5 0 . 4 8 6 
2 2 6 . 1 5 4 . 1 8 1 66 
6 0 . 6 6 1 . 3 9 3 38 
2 2 6 . 4 3 0 . 8 5 3 67 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
di to 
Créd i to s d i sponib les 
3 5 5 . 7 0 7 . 4 0 0 
1 0 4 . 5 5 0 . 7 5 2 90 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponibles 
3 . 1 1 9 . 8 9 7 . 3 2 1 18 
1 . 4 0 8 . 9 0 0 . 7 1 0 40 
3 5 6 . 3 9 2 . 5 0 0 
1 0 8 . 5 5 8 . 4 6 0 15 
3 . 1 1 9 . 3 8 3 . 6 6 4 18 ( 
1 .415 .933 072 18 ) 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . 
Corresponsales en España. . . '. 
Deuda amorti/able al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro • • • . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
7 de Mayo de 1932 Tesoro público: 
Su cuen ta cor r ien te , p la ta 269.807- .765 24 
1 2 . 8 2 9 . 9 1 6 00 [ 
5 . 8 3 0 . 4 8 4 07 ) 
SUMA I>K T.OS SALDOS DK I.AS CUENTAS DEL PASIVO. 
Por operaciones en el ext ranjero 
Por pago de a m o r t i z a c i ó n e intereses 
de Deudas del Estado 
7 4 . 8 3 6 . 7 4 5 73 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.* de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo , 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público . . 
Su c/c p.* prest , con gar.* á e á e p o s . á e 
produc tos agricolas • . 
Por pago de intereses y a m o n i z a e i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda n e r o é t u a i n t e r io r 
Su cuenta corriente, oro. 
SUUA. 
2 . 4 4 4 . 4 4 2 54 
» 
2 . 7 5 5 . 2 0 7 18 
6 9 . 6 3 7 . 0 9 6 01 
74 .836 .745~T3 
7 de Mayo de 1932 
Pesetas 




















































































































7.234.421.495 28 7.193.370.100 28 
TIPO DE IXTEPwES.—Descaentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con sarantia. 5, 5 V , , 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales. 7 % 
V.# 5.' 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P Á N Á 
Oro en Caja; 
A C T I V O 
14 de Mayo de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r i en tes . 
7 . 7 7 2 . 4 2 2 39 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
6 0 0 . 5 1 0 68 
7 de Mayo de 1932 
7 . 2 8 6 . 6 1 0 01 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
6 2 8 . 1 3 4 55 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata. . . 
6 3 . 6 6 2 512 74 
225 6 0 5 . 9 2 8 62 
6 2 . 3 5 0 . 4 8 6 
2 2 6 . 1 5 4 . 1 8 1 66 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899, 
Pó l i za s de cu en tas cíe c r é -
di to 
Créd i to s d i sponib les . 
3 5 5 . 6 7 8 . 4 0 0 
1 1 0 . 4 0 9 . 7 9 7 75 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 
O r é d i t o s disponibles 
3 . 1 1 7 . 6 0 3 . 5 9 6 18 
1 .467 .979 643 77 
3 5 5 . 7 0 7 . 4 0 0 
1 0 4 . 5 5 0 . 7 5 2 90 
3 . 1 1 9 . 8 9 7 . 3 2 1 18 
1 . 4 0 8 . 9 0 0 . 7 1 0 40 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. , . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público; 14 de Mayo de 1932 
Por operaciones en el extranjero 1 8 . 9 7 7 . 1 7 7 71 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas del Estado . . . 1 1 , 0 0 6 . 5 2 6 42 
SUMA 2 9 . 9 8 3 . 7 0 4 13 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.11 y T.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . . . . 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril .1932. 
Tesoro público: 
cuenta cor r ien te , p l a t a 
Su. c/c p . ' prest , con gar.1 de depos. de 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda n e r o é t u a inierior 
Su cuenta corriente, oro. 
2 1 0 . 0 0 2 . 7 7 8 34 
2 . 3 0 2 . 4 4 3 16 
» 
5 . 3 2 4 . 7 6 2 26 
7 1 . 4 3 4 . 9 3 5 13 
2 8 9 . 0 6 4 . 9 1 8 89 
SUMA DK r.os SALDOS DK LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 2 9 . 9 8 3 . 7 0 4 13 
















































































































TIPO DE INTEaiS.—Descuentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía. 5 .5 V * 6 y 7 0/o.—Créditos personales, 7 0/e 
v.* B.* 
El Gobernador, Ei Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION 
A. G T I V O 
Oro en Caja; 21 de Mayo de 1932 
7 . 7 7 2 . 4 2 2 39 ) 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
6 0 0 . 5 1 0 68 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
8 . 2 6 1 . 0 4 1 26 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
5 7 4 . 1 0 7 14 
14 de Mayo de 1932 
D e l Tesoro. 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
6 5 . 0 5 2 . 7 1 2 29 
2 2 5 . 8 1 6 . 9 0 3 48 
6 3 . 6 6 2 512 74 } 
2 2 5 . 6 0 5 . 9 2 8 62 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Pól i zas de cuentas de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i sponib les 
3 5 5 . 2 9 1 . 0 0 0 
1 1 0 . 9 5 0 . 8 1 6 58 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponibles 
3 . 1 0 0 . 7 8 2 . 6 6 2 18 
1 . 5 2 5 . 6 8 1 . 7 7 0 25 
3 5 5 . 6 7 8 . 4 0 0 
1 1 0 . 4 0 9 . 7 9 7 75 
3 . 1 1 7 . 6 0 3 . 5 9 6 18 
1 .467 .979 643 77 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 21 de Mayo de 1932 
Por operaciones en el extranjero 1 9 . 5 5 2 . 7 0 8 15 
3P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y T.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público: 
JÍU cuenta cor r ien te , plata 
Su o/c p.* p r é s t . con «jar.* de depos. de 
productos a e r í c o l a s 
Por pag'o de intereses y amonizac ion 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuciones para pago 
de Deuda D e m é t u a in t e r io r 
Bu cuenta eorriente. oro. 
1 5 7 . 9 5 0 . 9 3 9 69 
2 . 0 8 0 . 2 5 0 12 
1 4 . 5 0 3 . 2 7 5 25 
1 2 . 3 4 7 . 5 7 8 12 
7 3 . 3 1 3 . 7 5 3 55 
2 6 0 . 1 9 5 . 7 9 6 73 
SALDO DH; LA CUENTA DEL ACTIVO. 1 9 . 5 5 2 . 7 0 8 15 









































































































































TIPO DE WTEM.ES.—Descaentos, 6 Va %. Prestamos y Créditos con sarantííL 5 .5 6 y 7 7o.—Créditos personales. 7 % 
V.' B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SlTXJ^GIÓINr 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
28 de Mayo de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ien tes , 
8 . 7 6 2 . 6 6 9 97 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
6 5 0 . 5 0 9 1 1 
21 de Mayo de 1932 
8 2 6 1 . 0 4 1 2 6 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 r 
5 7 4 . 1 0 7 1 4 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e i T o s o r o 57 8 6 7 8 7 6 2 6 1 , 6 5 . 0 5 2 . 7 1 2 2 9 
Del B a n c o . 2 2 7 . 6 6 3 . 7 4 4 3 6 2 2 5 . 8 1 6 . 9 0 3 4 8 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pó l i za sdecuenfc í i s (le c ré -
d i to 
Créd i t o s d i sponib les 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 
O r é d i t o s disponibles 
3 5 5 . 0 0 6 . 5 0 0 
1 1 8 . 2 7 0 . 3 0 1 8 8 
3 . 0 6 6 . 7 5 5 . 5 7 0 18 
1 . 5 1 6 . 5 7 8 6 1 3 2 8 
3 5 5 . 2 9 1 . 0 0 0 
1 1 0 . 9 5 0 . 8 1 6 5 8 
, 1 0 0 . 7 8 2 . 6 6 2 1 8 
1 . 5 2 5 . 6 8 1 . 7 7 0 2 5 
Pagai'és de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de iMarruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 28 de Mayo de 1932 
Por operaciones en el extranjero 1 9 . 7 3 1 . 1 4 9 0 1 
3P A . I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.' y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación : 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas •  
Diversas cuentas • 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril .1932. 
Tesoro público: 
8 u cuenta corr iente , p la ta • 
Su c/c p.a prest, con gar.* de depos. ae 
productos a g r í c o l a s 
Por nagfo de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuciones para pago 
do Deuda n e r c é t u a i n t e r io r 
Su cuenta corriente, oro . 
1 6 2 . 0 0 3 . 2 9 0 8 5 \ 
1 . 8 7 6 . 9 5 4 8 8 J 
6 . 3 1 5 . 7 1 6 6 0 ) 
1 5 . 1 4 6 . 1 3 2 5 6 \ 
6 6 . 6 3 0 . 5 4 6 2 3 ) 
SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO. 
2 5 1 . 9 7 2 . 6 4 1 1 2 
1 9 . 7 3 1 . 1 4 9 0 1 











21 de Mayo de 1932 
Pesetas 
2.253 165.534 05 
290.869.615 77 

































































































TIPO DE ITOES.—Descaemos. 6 l U 0//o. Prestamos y Créditos con lanu i t í a . 5 .5 V*, 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 %. 
V.' 5.' 
El 6obernador, £i Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas oorriences. 
4 de Junio de 1932 
9 7 1 . 6 . 4 0 0 3 6 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
5 0 7 . 3 5 9 
28 de Mayo de 1932 
8 . 7 6 2 . 6 6 9 9 7 ) 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 f 
6 5 0 . 5 0 9 1 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
5 9 . 8 5 4 . 2 1 0 10 
2 2 8 . 1 4 1 . 2 2 4 37 
5 7 . 8 6 7 8 7 6 2 6 
^ 2 2 7 . 6 6 3 . 7 4 4 3 6 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pól i zas de cuentas de c ré -
di to 
Créd i t o s d i sponib les 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
3 5 5 . 5 5 6 . 0 0 0 
1 1 4 . 7 0 4 . 8 6 8 10 
3 . 0 6 9 . 5 1 4 . 9 8 5 18 
1 . 4 5 0 . 0 5 5 . 5 5 0 2 9 
3 5 5 . 0 0 6 . 5 0 0 
1 1 8 . 2 7 0 . 3 0 1 8 8 
3 . 0 6 6 . 7 5 5 . 5 7 0 18 
1 . 5 1 6 . 5 7 8 6 1 3 2 8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 1 0 0 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 4 de Junio de 1932 
Por operaciones en el extranjero 1 9 . 8 2 3 . 0 0 8 19 
i3 A. S I I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.11 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público: 
r" a. 
v 7. de la Lev de 29 Diciembre 1921. 
¡Su cuen ta cor r ien te , p la ta 
Su o/o p.* nrest . con gar.* á e á e p o s . de 
productos agricoias ••• 
Por pag-o á e intereses y amon izac ion 
de Deudas de l Estado 
Reserras de cont r ibuciones para pa^o 
de Deuda D e m ó t u a i m e r i o r 
Bu enenUL corriente, oro. 
2 1 0 . 7 0 2 . 6 1 5 2 2 
1 . 7 0 8 . 2 2 8 5 9 
1 4 . 1 8 2 . 9 3 1 4 1 
2 7 . 0 4 1 . 4 0 2 1 4 
6 9 . 5 7 0 . 6 1 0 4 6 ] 
SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO. 
3 2 3 . 2 0 5 . 7 8 7 8 2 
1 9 . 8 2 3 . 0 0 8 19 
4 de Junio de 1932 
Feset 


















































































































TIPO !)E imaES.—Descuentos. 6 l U %. Prestamos y Créditos con saranuí i . 5 .5 V , , 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 % 
V.* 5.* 
El Sobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja; 
A. G T I V O 
11 de Junio de 1932 
Del Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas co r r i en tes . 
9 . 9 0 5 . 3 1 4 9 4 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
6 6 7 . 9 6 0 6 6 
4 de Junio de 1932 
9 7 1 6 . 4 0 0 3 6 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
5 0 7 . 3 5 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del B a n c o . 
Plata.. . 
6 0 . 8 9 4 6 8 9 6 5 
2 2 7 . 8 0 2 . 7 0 4 7 4 
5 9 . 8 5 4 . 2 1 0 1 0 
2 2 8 . 1 4 1 . 2 2 4 3 7 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899.. . .'. 
P é l i z a s de cuentas de cré-
d i to 
C r é d i t o s d i sponib les 
3 5 6 . 8 5 6 . 7 5 0 
1 1 3 3 3 6 . 1 2 8 4 9 
3 5 5 . 5 5 6 . 0 0 0 
1 1 4 . 7 0 4 . 8 6 8 10 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to coiv « r a r an t l a . . . . 
O r é d i t o s disponible? 
3 . 0 5 8 . 3 2 7 . 4 4 7 18 
1 . 4 8 5 . 3 2 0 1 4 4 3 6 
3 . 0 6 9 . 5 1 4 . 9 8 5 18 / 
1 . 4 5 0 . 0 5 5 . 5 5 0 2 9 ] 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorüzable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 11 de Junio de 1932 
Por operaciones en el extranjero 2 2 . 0 2 2 . 6 5 0 9 3 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932, 
Tesoro público: 
Su cuen ta cor r ien te , p l a t a 
Su c/c p.* prest, con gar.1 de depos. de 
productos a g r í c o l a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuciones para pago 
da Deuda n e r o ó t u a i n t e r io r 
Su cuenta corr íante , oro. 
1 5 1 . 5 0 9 . 6 6 4 2 0 
2 . 1 9 6 . 1 4 4 2 3 
9 . 9 8 8 . 7 7 8 6 8 
3 2 . 0 1 4 . 5 1 2 4 8 
7 0 . 8 0 0 . 0 0 4 5 9 
SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO. 
2 6 6 . 5 0 9 . 1 0 4 18 
2 2 . 0 2 2 . 6 5 0 9 3 
11 de Junio de 1932 
Pesetas 





































































































TIPO DE INTEílBS.—Descaentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía. 5 ,5 6 y 1 7o.—Créditos personales, 7 Vd 
v.# B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓINr 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
18 de Junio de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r i en tes . 
1 0 1 8 8 . 0 4 8 6 3 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 9 2 . 2 0 0 0 9 
11 de Junio de 1932 
9 . 9 0 5 . 3 1 4 9 4 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
6 6 7 . 9 6 0 6 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
6 2 . 4 6 6 . 3 5 0 5 5 
2 2 7 . 6 9 3 . 4 4 0 2 3 
6 0 . 8 9 4 6 8 9 6 5 
2 2 7 . 8 0 2 . 7 0 4 7 4 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i to 
Créd i t o s d i sponib les 
3 5 7 . 2 8 5 5 0 0 
1 1 4 . 4 6 1 . 1 2 8 6 8 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
3 . 0 5 7 . 3 7 6 . 6 0 3 18 
1 . 5 0 4 . 8 9 2 . 4 6 6 2 9 
3 5 6 . 8 5 6 . 7 5 0 
1 1 3 . 3 3 6 . 1 2 8 4 9 
3 . 0 5 8 . 3 2 7 . 4 4 7 18 
1 . 4 8 5 . 3 2 0 . 1 4 4 3 6 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, lev de 14 de Julio de 189 
Bienes inmuebles . 
Tesoro público: 18 de Junio de 1932 
Por operaciones en el extranjero 2 3 . 4 6 5 . 3 2 0 7 5 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932, 
Tesoro público: 
8\i cuenta cor r ien te , p la ta 
Su o/c p.* prest, con g'ar.* de denos, de 
productos a g r í c o l a s 
Por pag-o de intereses y amon izac ion 
de Deudas de l Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda n e r o é t u a i m e r i o r 
Su cuenta corriente, oro. 
1 7 2 . 9 2 1 . 5 9 3 5 7 
2 . 0 1 9 . 4 0 2 3 5 
7 . 3 5 4 . 9 0 5 6 9 
5 1 . 3 5 3 . 8 3 3 9 5 
7 2 . 6 5 4 . 3 9 9 18 
SALDO DK LA. CUKNTA DEL ACTIVO. 
3 0 6 . 3 0 4 . 1 3 4 7 4 
2 3 . 4 6 5 . 3 2 0 7 5 
18 de Junio de 1932 
Pesetas 




















































































































6.830.980.156 28 6.853.238.669 85 
TIPO OE WTEilBS.—Descuentos. 6 Vs Vo. Prestamos y Créditos con garantía. 5 ,5 V * 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 7o» 
V.' 5.* 
El Gobernador, Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja; 25 de Junio de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r i en tes . 
1 0 . 4 0 3 . 9 7 3 9 0 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 6 4 . 3 3 7 9 6 
18 de Junio de 1932 
1 0 . 1 8 8 . 0 4 8 6 3 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 9 2 . 2 0 0 0 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
6 4 . 1 1 5 8 5 9 9 9 
2 2 7 . 5 7 6 . 9 9 5 8 9 
6 2 . 4 6 6 . 3 5 0 5 5 
2 2 7 . 6 9 3 . 4 4 0 2 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i to 
Créd i to s d i sponib les 
3 5 8 . 3 1 7 . 3 5 0 
1 1 3 . 3 0 3 . 7 5 0 8 4 
3 5 7 . 2 8 5 5 0 0 
1 1 4 . 4 6 1 . 1 2 8 6 8 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponibles 
3 . 0 4 7 . 7 9 3 . 6 4 0 18 
1 . 5 0 9 . 2 2 3 1 3 3 0 2 
3 . 0 5 7 . 3 7 6 . 6 0 3 18 
1 . 5 0 4 . 8 9 2 . 4 6 6 2 9 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 25 de Junio de 1932 
Por operaciones en el extranjero 2 3 . 8 8 0 . 6 7 4 8 4 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público: 
Su. cuenta cor r ien te , p l a t a 
Su c/c p . ' prest , con gar.* de d e p ó s . de 
produc tos a g r í c o l a s .«• 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda n e r o é t u a in t e r io r 
Su e u e n t » corriente, ore. 
1 8 8 . 3 4 1 . 5 7 2 0 7 
1 . 9 5 0 . 4 1 0 1 3 
3 . 7 0 7 . 5 1 0 5 1 
6 1 . 4 9 0 . 9 8 7 9 6 
7 4 . 5 1 9 . 8 3 3 8 9 
SAI/DO DK I.A CUKNTA. DEL ACTIVO. 
3 3 0 . 0 1 0 . 3 1 4 5 6 
2 3 . 8 8 0 . 6 7 4 8 4 




























































































































306.129.639 72 282.838.813 99 
6.812.531.984 92 6.830.980.156 28 
TIPO DE mUBS.—Descuentos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía. 5 ,5 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 7o. 
Ei Sobernador, El Interventor. 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
s iTXJ^c iórs r 
A. G T I V O 
Oro en Caja; 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas co r r i emes . 
2 de Julio de 1932 
1 0 5 6 6 . 1 4 8 8 0 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
7 9 5 . 8 6 0 6 2 
25 de Junio de 1932 
1 0 . 4 0 3 . 9 7 3 9 0 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
7 6 4 . 3 3 7 9 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
5 6 . 9 1 3 . 7 2 0 5 3 
2 2 9 . 1 5 1 . 1 7 4 7 9 
6 4 . 1 1 5 8 5 9 9 9 
2 2 7 . 5 7 6 . 9 9 5 8 9 
Bronce por cuenta de la f íacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
PAlizas deouenfcus de c ré -
d i to 
Créd i t o s d isponibles 
3 5 9 . 8 8 9 . 1 0 0 
1 1 1 . 6 8 1 . 3 6 6 0 8 
Pól izas docnentas de c ré -
di to con garnn tí a. . . . 
O r é d i t o s disponibles 
2 9 8 9 . 0 0 6 . 8 8 8 18 
1 . 4 3 8 . 9 7 4 . 0 4 8 4 0 
3 5 8 . 3 1 7 . 3 5 0 
1 1 3 . 3 0 3 . 7 5 0 8 4 
3 . 0 4 7 . 7 9 3 . 6 4 0 18 
1 . 5 0 9 . 2 2 3 1 3 3 0 2 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable ai 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 2 de Julio de 1932 
Por operaciones en el ext ranjero 2 7 . 9 6 2 . 6 1 8 0 6 
IP A. S I V O 
Capital del Banco . . . ^  
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público: 
6u cuenta cor r ien te , p l a t a 
Su c/c p.* prest , con «jar.* de depos. de 
productos agfriooias 
Por pagro de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de contr ibuciones para pag'o 
de Deuda ü e r o é t u a i n t e r i o r 
Bu euen i* corriente, oro. 
1 6 4 . 9 4 5 . 8 6 9 3 0 
1 . 9 5 0 . 6 3 1 4 0 
9 6 . 7 2 7 . 4 8 5 6 3 
4 2 8 . 9 3 4 5 7 ) 
7 . 4 7 9 . 8 6 9 3 3 ; 
SALDO DK I.A CUKNTA DEL ACTIVO. 
3 3 1 . 5 3 2 . 7 9 0 2 3 
2 7 . 9 6 2 . 6 1 8 0 6 























































































































6.887.232.129 28 6,812.531.984 92 
TIPO DE INTEHES.—Descaemos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con mmi*, 5,5 V * 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 % 
v / 5.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
9 de Julio de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
1 0 . 7 1 6 . 3 2 8 7 3 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 8 5 . 3 2 9 5 5 
2 de Julio de 1932 
1 0 5 6 6 . 1 4 8 8 0 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 9 5 . 8 6 0 6 2 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
5 8 . 0 8 4 9 2 8 19 
2 2 8 8 1 7 . 2 7 5 8 1 
5 6 . 9 1 3 . 7 2 0 5 3 
2 2 9 . 1 5 1 . 1 7 4 7 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de ouenta.K de c ré -
di to . i 
C réd i t o s d isponibles 
3 6 0 . 1 9 8 . 1 0 0 
1 1 4 0 4 9 . 0 8 1 19 
3 5 9 . 8 8 9 . 1 0 0 
1 1 1 . 6 8 1 . 3 6 6 0 8 
Pól izas decuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 9 0 . 9 8 2 . 8 5 7 18 
1 . 4 2 5 . 4 9 4 0 9 5 57 
2 . 9 8 9 . 0 0 6 . 8 8 8 18 
1 . 4 3 8 . 9 7 4 . 0 4 8 4 0 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100=: 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Julio de 1932 
Por operaciones en el ext ranjero 2 8 . 2 1 9 . 0 5 6 0 4 
IP A. S I "V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Süs.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público: 
t5u cuenta cor r ien te , p la ta . . 
Su c/c p . ' prest , con ¡jar.* de d e p ó s . de 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pag-o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda Dernetua i n t e r i o r 
Bu cuenta corriente, ore. 
1 1 1 . 6 0 8 . 8 0 2 5 8 
1 . 8 4 5 . 7 2 5 5 9 J 
8 6 . 4 0 3 . 9 4 3 9 7 > 
1 3 5 . 8 1 1 2 2 i 
6 8 . 8 0 1 . 2 5 6 9 2 | 
SAI,I)O DK LA. CUENTA BEL ACTIVO. 
2 6 8 . 7 9 5 . 5 4 0 2 8 
2 8 . 2 1 9 . 0 5 6 0 4 




















































































































TIPO DE IMIBS.—Descuentos. 6 Va V e Prestamos y Créditos con garantía. 5 ,5 7-2,6 y 7 0/o.—Créditos personales, 7 %. 
v.# B.* 
El Sobernador, Ei Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION 
Oro en Caja: 
A. O T I V O 
16 de Julio de 1932 
Del Tesoro 
Del Raneo 
De Cuentas cor r ien tes . 
1 0 7 7 8 4 3 1 3 0 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
8 2 1 . 6 9 7 4 8 
9 de Julio de 1932 
1 0 . 7 1 6 . 3 2 8 7 3 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 8 5 . 3 2 9 5 5 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
5 5 . 4 4 5 . 1 6 2 9 3 
2 2 7 . 7 1 3 . 2 9 4 6 0 
5 8 . 0 8 4 9 2 8 19 
2 2 8 . 8 1 7 . 2 7 5 8 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cu en tas de c r é -
di to 
Créd i t o s d isponib les 
3 6 0 . 6 3 0 . 1 0 0 
1 1 1 . 7 0 1 . 8 6 6 6 0 
3 6 0 . 1 9 8 . 1 0 0 
1 1 4 0 4 9 . 0 8 1 19 
PÓIÍTIRS deouentas de c r é -
dito con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 9 2 . 0 4 2 . 9 6 7 18 
1 . 4 5 1 . 2 5 3 . 8 9 4 4 9 
2 . 9 9 0 . 9 8 2 . 8 5 7 18 
1 . 4 2 5 . 4 9 4 0 9 5 57 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro 
Acciones del Raneo Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 16 de Julio de 1932 
Por operaciones en el extranjero 1 9 . 8 6 3 . 3 3 5 51 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.u de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público: 
Su c u « n t a cor r ien te , p l a t a . . . , 
Su c/c p.* prest, con j a r . * de depos. de 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reserras de cont r ibuciones para pago 
de Deuda D e r o é t u a in t e r io r 
Su euenta corriente, ore. 
1 1 5 . 3 1 7 . 6 1 1 6 0 \ 
1 . 9 4 0 . 6 6 8 4 3 J 
6 7 . 7 2 3 . 0 7 4 5 2 ^ 
7 2 4 . 7 4 4 4 8 i 
6 6 . 2 2 3 . 5 9 4 2 3 ) 
SALDO DK LA CUKNTA DEL ACTIVO. 
2 5 1 . 9 2 9 . 6 9 3 2 6 
1 9 . 8 6 3 . 3 3 5 5 1 
16 de Julio de 1932 
Pesetas 




























9 de Julio de 1932 
Pesetas 














































































6.859.212.172 72 6.895.888.932 49 
TIPO DE \ m m . •Descuentos. 6 Vs %. Prestamos y Créditos con garantía. 5 .5 % 6 y 7 %.—Créd i tos personales, 7 %• 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja: 
A. O T I V O 
23 de Julio de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
1 0 . 8 1 4 . 7 0 5 7 9 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
9 1 3 . 5 9 7 6 1 
16 de Julio de 1932 
10 7 7 8 4 3 1 3 0 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
8 2 1 . 6 9 7 4 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata.. . 
5 6 . 8 7 9 9 3 4 3 0 
2 2 7 . 2 9 9 . 8 7 9 4 2 
5 5 . 4 4 5 . 1 6 2 9 3 
2 2 7 . 7 1 3 . 2 9 4 6 0 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899, 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 
Créd i to s d i sponib les 
3 6 1 . 7 3 3 . 3 0 0 
111 8 6 0 . 2 0 9 6 9 
3 6 0 . 6 3 0 . 1 0 0 
1 1 1 . 7 0 1 . 8 6 6 6 0 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a . . . . 
O r é d i t o s disponibles 
2 . 9 9 0 . 8 1 5 . 4 8 6 3 1 
1 . 4 7 6 . 2 7 8 6 9 1 6 5 
2 . 9 9 2 . 0 4 2 . 9 6 7 18 
1 . 4 5 1 . 2 5 3 . 8 9 4 4 9 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 =,1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 23 de Julio de 1932 
Por operaciones en el extranjero 2 3 . 1 1 8 . 9 5 2 6 5 
P v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.1* y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p l a t a 
Su c/c p.1 p r ó s t . con gar.* de depos. ae 
productos a g r í c o l a s •• 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de "Deudas de l Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda n e r o é t u a in t e r io r 
Su cuenta corriente, ore. 
1 0 0 . 5 3 0 . 9 7 6 0 1 
2 . 3 4 1 . 9 0 1 2 1 ) 
5 4 . 4 8 9 . 6 6 1 5 7 > 
2 . 9 9 8 . 2 7 3 7 6 \ 
6 7 . 6 9 4 . 6 4 0 0 9 ) 
SALDO »K LA CUENTA DEL ACTIVO. 
2 2 8 . 0 5 5 . 4 5 2 6 4 
2 3 . 1 1 8 . 9 5 2 6 5 





























16 de Julio de 1932 
Pesetas 

















































































TIPO DE WiTE?J&S.—Descaemos. 6 1/8 %. Prestamos y Créditos con g a r m í a . 5, 5 Va» 6 y 1 % . — C r é d i t o s personales, 7 0 / 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
s iTXJ^c iórs r 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 30 de Julio de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco * 
De Cuentas oorrienteK. 
1 0 9 2 7 . 4 6 7 7 1 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
8 4 9 . 2 7 1 7 3 
23 de Julio de 1932 
1 0 . 8 1 4 . 7 0 5 7 9 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
9 1 3 . 5 9 7 6 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
5 4 . 9 0 7 . 2 5 8 15 
2 2 7 . 0 5 3 . 4 1 6 7 1 
5 6 8 7 9 . 9 3 4 3 0 
2 2 7 . 2 9 9 . 8 7 9 4 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Asosto de 1899 
Pól i zas de cu en tas de c r é -
d i to 
Créd i t o s d i sponib les 
3 6 2 . 3 8 6 . 8 0 0 
1 0 7 . 1 1 0 . 9 6 1 3 1 
3 6 1 . 7 3 3 . 3 0 0 
1 1 1 . 8 6 0 . 2 0 9 6 9 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a . . . . 
O r é d i t o s disponibles. 
2 . 9 8 6 . 9 7 5 . 5 3 1 3 1 
1 . 4 8 8 . 1 3 1 . 8 2 4 2 5 
2 . 9 9 0 . 8 1 5 . 4 8 6 3 1 
1 . 4 7 6 2 7 8 . 6 9 1 6 5 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España „• •'•• 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 30 de Julio de 1932 
de la Lev de 29 Diciembre 1921 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o . . 2 4 . 2 1 6 . 7 0 9 6 9 
]R A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7/ 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Su c/c p / ürés t . con gar.* de depbs. de 
p ro d u cto s a g r i coias • 
Por pag-o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reseryas de contr ibuciones para pago 
de Deuda n e r n é t u a in t e r io r 
Su enema eorriente, ore. 
6 4 . 5 6 6 . 0 7 4 9 8 
2 . 1 1 2 . 8 1 0 5 3 J 
3 7 . 0 9 7 . 7 5 4 3 8 > 
3 . 2 4 2 . 7 1 7 7 5 i 
6 5 . 8 3 4 . 7 2 5 8 6 | 
SALDO DK I.A CUENTA DEI . ACTIVO. 
1 7 2 . 8 5 4 . 0 8 3 5 0 
2 4 . 2 1 6 . 7 0 9 6 9 



















































































































TIPO DE m m . — D e s c a e m o s . 6 V , %. Prestamos y Créditos con garafltííL 5 .5 7 , , 6 y 7 7o.—Créáitos personales, 7 7<, 
v.» 
El Sobernador, ^ Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGICXN 
A. G T I V O 
Oro en Caja; 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
6 de Agosto de 1932 
1 1 . 0 5 0 . 3 8 8 9 7 
2 . 2 4 4 . 3 8 0 . 3 8 5 65 
8 4 6 . 2 9 4 2 8 
30 de Julio de 1932 
1 0 9 2 7 . 4 6 7 7 1 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
8 4 9 . 2 7 1 7 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
5 6 . 3 1 9 2 6 8 5 6 
2 2 6 6 2 3 . 7 0 6 3 0 
5 4 . 9 0 7 . 2 5 8 15 
2 2 7 . 0 5 3 . 4 1 6 7 1 
Bronce por cuenta de la ITacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Palizas de cnen tas de c ré -
di to 
0 r é d i t o s d i sponib les 
Pól izas do cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 
O r é d i t o s disponibles 
3 6 2 . 2 5 4 . 3 0 0 
1 0 7 . 2 3 1 . 4 1 6 39^ 
2 . 9 8 6 . 8 6 1 . 3 3 3 3 1 
1 . 4 5 6 4 0 0 . 6 6 6 7 5 
3 6 2 . 3 8 6 8 0 0 
1 0 7 . 1 1 0 . 9 6 1 3 1 
2 . 9 8 6 . 9 7 5 . 5 3 1 317 
1 . 4 8 8 . 1 3 1 . 8 2 4 2 5 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: G de Agosto ^ 1932 
Por operaciones en el extranjero 2 6 . 9 9 7 . 6 1 0 0 1 
de la Lev de 29 Diciembre 1921 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3/ y 7 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público: 
Su cuen ta cor r ien te , p la ta 
Su o/c p.1 prest, con gar.* de á e p ó s . ae 
productos a g r í c o l a s •• 
Por -pstgo á e intereses y amon izac ion 
da Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuciones para pago 
de Deuda D e m é t u a m i e r i o r 
Su euentft eorriante. or*. 
3 6 . 2 9 4 . 8 7 4 8 7 \ 
2 . 1 4 2 . 2 3 4 13 i 
2 7 . 9 5 5 . 4 0 2 2 9 [ 
4 . 2 8 0 . 6 6 7 2 0 
6 7 . 3 6 9 . 6 5 7 5 3 ) 
SAM)0 DK hk CUKNTA DEL ACTIVO. 
1 3 8 . 0 4 2 . 8 3 6 0 2 
2 6 . 9 9 7 . 6 1 0 0 1 





















































































































6.726 792.044 32 
148.637.373 81 
6.727.479.715 30 
TIPO DE Descaemos. 6 Vs %. Prestamos y Créditos con sariuitía. 5. 5 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 7<i 
V.' B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓN 
^ G T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Onentas cor r ien tes . 
13 de Agosto de 1932 
1 1 . 1 0 7 . 0 1 3 57 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
8 6 7 . 6 1 1 9 3 
6 de Agosto de 1932 
1 1 . 0 5 0 . 3 8 8 9 7 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
8 4 6 . 2 9 4 2 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata.. . 
5 8 . 4 0 4 . 1 6 1 7 4 
2 2 6 . 2 6 1 . 9 7 2 7 6 
5 6 . 3 1 9 2 6 8 5 6 
2 2 6 6 2 3 . 7 0 6 3 0 
Bronce por cuenta de la ÍTacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i z a s de cuentas de c r é -
di to 
OréditoK d isponib les 
3 6 2 . 9 7 4 . 8 0 0 
1 0 8 . 0 9 0 . 2 3 0 4 1 
3 6 2 . 2 5 4 . 3 0 0 } 
1 0 7 . 2 3 1 . 4 1 6 3 9 \ 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 8 2 . 3 4 7 . 8 6 8 3 1 
1 . 4 8 3 . 9 1 0 . 2 2 3 7 3 
2 . 9 8 6 . 8 6 1 . 3 3 3 3 1 
1 . 4 5 6 4 0 0 . 6 6 6 7 5 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales en España . 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 13 de Agosto de 1932 
S u cuenta corr iente , p la ta 1 1 . 9 8 9 . 6 5 3 0 5 
Por operaciones en el extranjero 2 8 . 7 6 7 . 7 9 7 6 9 
SUMA 4 0 . 7 5 7 . 4 5 0 7 4 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932, 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p l a t a 
Su c/c p.* prest , con gar.* de á e p o s . de 
productos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reserras de cont r ibuc iones para pagfo 
de Deuda D e r c é t u a i n t e r i o r 
Bu cuenta corriente, ore. 
4 . 6 6 5 . 5 9 1 2 1 i 
2 0 . 5 4 9 . 7 5 0 8 0 > 
6 . 2 7 9 . 1 0 2 7 5 i 
6 9 . 5 1 1 . 1 7 5 3 1 | 
SAI,DOS DK LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
1 0 1 . 0 0 5 . 6 2 0 0 7 
4 0 . 7 5 7 . 4 5 0 7 4 





























































































































TIPO DE IXTOilS.—Descuentos. 6 Vs 7o. Prestamos y Créditos con garantía. 5 .5 V*, 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales. 7 % 
v.* B.# 
El Gobernador, Ei Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja; 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r i en tes . 
20 de Agosto de 1932 
1 1 . 3 8 9 . 6 6 6 5 6 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
8 7 0 . 6 3 9 2 1 
13 de Agosto de 1932 
1 1 . 1 0 7 . 0 1 3 57 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
8 6 7 . 6 1 1 9 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
5 9 . 6 1 0 6 5 9 6 0 
2 2 6 . 1 7 8 . 5 3 8 1 2 
5 8 . 4 0 4 . 1 6 1 7 4 
2 2 6 . 2 6 1 . 9 7 2 7 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s d i sponib les 
Pó l izas de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
3 6 3 . 5 5 6 . 8 0 0 
1 0 9 . 1 3 6 . 4 6 9 3 9 
2 . 9 8 0 . 8 9 2 . 1 2 8 3 1 
1 . 4 9 9 6 9 2 . 0 7 5 9 4 
3 6 2 . 9 7 4 . 8 0 0 / 
1 0 8 . 0 9 0 . 2 3 0 4 1 j 
2 . 9 8 2 . 3 4 7 . 8 6 8 3 1 ) 
1 . 4 8 3 . 9 1 0 . 2 2 3 7 3 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda a morí iza ble al 4 por 100 ==1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 20 de Agosto de 1932 
Su. cuenta corr iente , p la ta 6 5 . 3 6 9 . 2 7 4 9 7 
Por operaciones en el extranjero 3 0 . 5 7 4 . 5 1 1 4 3 
S U M A . . . . . . 9 5 . 9 4 3 . 7 8 6 4 0 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Fondo de previsión. 
Reserva especial, bases o.a y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.0 Abril 1932, 
Tesoro público: 
Su c/c p.* prest, con gar.* de depos. ae 
productos a g r í c o l a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
d« Deudas del Estado 
Reserras de cont r ibuciones para pago 
d« Deuda r>eroótua in t e r io r 
Su e a e n t » c o r r í a n t e , oro . 
4 . 7 4 3 . 6 0 3 1 4 
5 1 . 1 8 2 . 5 2 2 4 7 
1 2 . 5 9 1 . 5 9 0 5 1 
7 1 . 0 0 0 . 3 2 6 1 6 
SALOOS DK LAS CUBNTAS 1>EL ACTIVO 
1 3 9 . 5 1 8 . 0 4 2 2 8 
9 5 . 9 4 3 . 7 8 6 4 0 
SITUA. GIÓIM 
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TIPO DE INTEIl&S.—Descoentos. G Va %. Prestamos y Gréáitds con garajiua. 5. 5 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales. 7 % 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 27 de Agosto de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r i en tes . 
11 528 .285 38 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
8 1 9 . 7 4 0 95 
20 de Agosto de 1932 
1 1 . 3 8 9 . 6 6 6 56 i 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 ' 
8 7 0 . 6 3 9 21 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
Del B a n c o . 
Plata.. . 
6 1 . 3 6 7 . 1 5 7 62 
2 2 5 . 4 0 5 . 6 2 4 25 
5 9 . 6 1 0 659 60 
2 2 6 . 1 7 8 . 5 3 8 12 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899, 
Pi l i zas de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s d i sponib les 
Pó l izas de cuentas de c r é -
dito cou g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
3 6 3 . 9 6 2 . 2 5 0 
1 0 7 . 6 5 6 . 3 6 5 04 
3 6 3 . 5 5 6 . 8 0 0 
109 136.469 39 
2 . 9 9 9 . 8 3 6 . 4 5 7 31 
1 . 5 4 1 . 6 9 3 . 5 9 6 
2 . 9 8 0 . 8 9 2 ' . 128 31 
1.499 692 .075 94 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. . 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior' de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 27 de Agosto de 1932 
Su cuenta corr iente , plata : 6 8 . 2 3 2 . 7 1 8 46 
Por operaciones en el extranjero 31 . 574 . 669 38 
SUMA 9 9 . 8 0 7 . 3 8 7 84 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Beserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de -29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas ; 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público: 
Su c/c p.* prest , con gar.* de d e p ó s . de 
productos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reserras de cont r ibuciones para pago 
de Deuda D e r o é t u a i n t e r i o r 
Su eaenta comente, ere. 
7 . 0 6 8 . 0 1 4 66 
4 9 . 2 4 1 . 2 2 3 99 
1 4 . 9 5 1 . 2 6 6 22 
7 2 . 8 9 5 . 4 4 3 
SALDOS DK LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
1 4 4 . 1 5 5 . 9 4 7 87 
9 9 . 8 0 7 . 3 8 7 84 
SITXJAGIOINÍ 







1 054.580.048 30 
87.235.898 31 






























1.481 200.052 37 






































































6.634.298.080 89 6.664.651.305 30 
TIPO !)E INTEIIBS.—Descoentos. 6 V2 %. Prestamos y Créditos con garantía, 5 .5 V-,, 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales. 7 % 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓIST 
A C T I V O 
Oro en Caja: 3 de Septiembre de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuantas cor r ien tes , 
1 1 . 6 9 6 . 1 2 5 7 2 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 9 6 . 5 5 9 7 9 
1 1 . 5 2 8 . 2 8 5 3 8 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 . 
8 1 9 . 7 4 0 9 5 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
27 de Agosto de 1932 
Del Tesoro. 
Del Banco . < 
Plata.. . 
6 3 . 1 4 0 4 5 4 7 7 
2 2 5 3 4 7 . 7 0 5 3 4 
6 1 . 3 6 7 . 1 5 7 6 2 
2 ^ 5 . 4 0 5 . 6 2 4 2 5 
Bronce por cuenta de la Bacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Cil i j iasdecuei i tHs de c ré -
dito 
C r é d i t o s d i sponib les 
3 6 4 . 9 7 6 . 7 5 0 
1 0 5 . 6 5 8 . 7 8 6 7 9 
Pól izas decuentas de c r é -
di to coi\ g a r a n t í ¡i. . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 8 8 9 1 2 . 6 9 0 1 8 
1 . 4 7 8 7 2 7 . 9 2 7 3 3 
3 6 3 . 9 6 2 2 5 0 
1 0 7 . 6 5 6 . 3 6 5 0 4 
2 . 9 9 9 . 8 3 6 . 4 5 7 3 1 ) 
1 . 5 4 1 . 6 9 3 . 5 9 6 J 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 3 de Septiembre de 1932 
Su cuenta cor r ien te , plata 4 9 . 5 7 1 . 5 4 8 5 5 
Por operaciones en el extranjero 3 2 0 5 8 . 0 6 3 4 5 
SUMA 8 1 . 6 2 9 . 6 1 2 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
[Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . , 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público: 
Su c/c p.* prest , con j a r . * de depos. de 
productos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas d e l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda u e r o é t u a i n t e r i o r 
8a cuenta corriente, «re . 
6 . 9 7 6 . 0 7 3 1 0 
4 7 . 1 2 1 . 3 0 5 1 0 
2 3 . 7 2 0 . 1 0 0 2 3 
7 4 . 8 3 6 . 5 8 0 4 9 
SAI-DOS DK I,AS CUBNIAS DEI. ACTIVO. 
1 5 2 . 6 5 4 . 0 5 8 9 2 
8 1 . 6 2 9 . 6 1 2 
















































































































TIPO DE WTEIIBS.—Descaemos. 6 V* 7o. Prestamos y Créditos con p r a m í a . k a V, , 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 % 
Y.* B.* 
El Sobernador, El interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓN 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 10 de Septiembre de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 





2.244.330.385 65 . 
796.559 79 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
3 de Septiembre de 1932 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
59.272.543 71 
227.208.386 40 
63 140 454 77 
^25 347.705 34 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de-2 de Agosto de 1899, 
Pélizaft decuentas de c ró -
dibo 
Créd i t o s d i sponib les 
365.682.750 
108.284.672 39 
Pól izas docuentas de c r é -
di to con <jariui t i ¡i. . • • 






1.478 727.927 33 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda aniortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España. . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 10 de Septiembre de 1932 
142.177.541 38 
Su cuenta corriente, plata 110.092.498 45 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o . . . . . . 32.085.042 93 
SAI-DOS »K I,AS CUENTAS DEL PASIVO. 138.917.255 41 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o." y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . . . . . . . . 
o, Decreto 1.° fVbril 1932, Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 0 
Tesoro público. . 
Su e/e p.* prest , con gfar.* ae denos, de 
productos a g r í c o l a s 
Por pagfo de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reserras de cont r ibuc iones para pafo 
da Deuda n e r n ó t a a i n t e r i o r 























































































































TIPO l)E WTEílES.—Descaemos. 6 Vs %. Prestamos y Créditos con sanuit ía . 5. 5 V*, 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 % 
v* 5.' 
El 6obernador, Ei Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
siTXJAGióisr 
A.GTI V O 
Oro en Caja: 17 de Septiembre de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
1 1 . 8 4 6 . 9 7 3 0 7 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
8 0 8 . 6 5 3 9 4 
10 de Septiembre de 1932 
1 1 . 7 7 9 . 6 5 9 6 6 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
8 0 4 . 6 8 6 9 7 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata.. . 
6 0 . 5 7 1 . 9 9 1 7 5 
2 2 6 . 8 9 7 . 1 1 5 6 3 
5 9 . 2 7 2 . 5 4 3 7 1 
^ 2 7 . 2 0 8 . 3 8 6 4 0 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i z a s decuen tus de c r é -
di to 
©réd i tos d i spon ib les 
Pó l izas decuentas de c r é -
dito con «farant ía 
C r é d i t o s disponibles 
3 6 5 . 8 6 0 . 4 5 0 
1 1 7 . 0 7 3 . 6 6 1 3 5 
2 . 9 7 7 . 5 6 5 . 9 1 5 1 8 
1 . 4 7 0 1 3 7 . 6 1 1 4 1 
3 6 5 . 6 8 2 . 7 5 0 
1 0 8 . 2 8 4 . 6 7 2 3 9 
2 . 9 7 6 . 2 2 7 . 3 1 1 18 } 
1 . 4 8 5 . 4 7 5 . 5 1 8 8 5 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorti/able ai 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 17 de Septiembre de 1932 
étt cuenta corriente, plata 7 9 . 8 2 3 . 7 7 1 9 8 
Por operaciones en el extranjero 3 6 . 8 0 5 . 1 7 9 8 5 
S U M A . . . . , , 1 1 5 . 6 2 8 . 9 5 1 8 3 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Eondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público. . 
Su o/c ».* prest , con war.* de d e p ó s . á e 
productes a g r í c o l a s 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reserras de cont r ibuciones para pago 
oe Deuda nernetua i n t e r i o r 
1 4 3 . 8 4 1 . 0 2 4 15 
Su cuenta corriente, ere. 
7 . 2 4 6 . 1 3 0 4 3 
2 8 . 8 9 3 . 3 2 2 3 3 
3 5 . 2 8 2 . 6 0 6 5 7 
7 2 . 4 1 8 . 9 6 4 8 2 
SALDOS DK I,AS CUENTAS DEL ACTIVO. 1 1 5 . 6 2 8 . 9 5 1 8 3 





















































































































TIPO DE IXTEilBS.—Descaemos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía. 5, a Va» 6 y 7 0/o.—Créditos personales. 7 %, 
El Sobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
M O T I V O 
Oro en Caja; 24 de Septiembre de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r ien tes , 
1 1 9 0 7 . 2 6 8 2 6 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 9 9 . 2 1 8 7 2 
17 de Septiembre de 1932 
1 1 . 8 4 6 . 9 7 3 0 7 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
8 0 8 . 6 5 3 9 4 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
6 2 . 1 2 4 . 4 3 7 9 7 
2 2 6 . 9 0 0 . 2 2 2 9 2 
6 0 . 5 7 1 . 9 9 1 7 5 
2 2 6 . 8 9 7 . 1 1 5 6 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
f é l i z a s de cuentus de c ré -
d i to 
Créd i t o s d i sponib les 
3 6 5 . 7 3 1 . 7 5 0 
1 1 5 . 6 4 1 . 1 4 8 6 4 
3 6 5 . 8 6 0 . 4 5 0 
1 1 7 . 0 7 3 . 6 6 1 3 5 
PAliKas de cuentas de c r é -
di to con «jaran tí a 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 8 7 . 0 0 3 . 8 9 3 0 8 
1 . 4 7 4 . 2 5 3 . 7 0 0 6 0 
2 . 9 7 7 . 5 6 5 . 9 1 5 18 
1 . 4 7 0 1 3 7 . 6 1 1 4 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . , 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . . . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 24 de Septiembre de 1932 
611 cuanta cor r ien te , p l a t a 2 6 . 8 0 3 . 0 9 7 5 8 
Por operaciones en el extranjero 3 8 . 4 1 6 . 1 0 5 6 1 
SUMA 6 5 . 2 1 9 . 2 0 3 19 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación. . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril ,1932. 
Tesoro público. . 
Su c/c p.* prest, con g-ar.* de denos, de 
productos a g r í c o l a s 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado. 
Beserras á e cont r ibuciones para pago 
de Deuda n e r n é t u a i n t e r i o r 
Ha « t ienta cor r ien te , ore 
7 . 3 6 4 . 7 0 8 0 1 
2 3 . 4 9 9 . 5 3 3 8 1 
5 6 . 8 0 4 . 9 4 0 0 8 
7 4 . 0 3 1 . 7 0 6 2 3 
SALDOS DK LAS CUENTAS DEL ACTITO. 
1 6 1 . 6 9 0 . 8 8 8 1 3 
6 5 . 2 1 9 . 2 0 3 1 9 









250 090 601 36 








































































































6.632 356.933 56 
TIPO DE IXTEUBS.—Descaemos. 6 Va %. Prestamos y Créditos con garantía. 5, 5 ^ y 7 % . — C r é d i t o s personales. 7 0/( 
v.» 5.* 
El Sobernador, El Interventor. 
« -
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A C T I V O 
Oro en Caja: 1." de Octubre de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Ciienlas cor r ien tes . 
12 0 7 5 3 4 1 8 4 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
8 1 3 . 0 6 7 7 2 
24 de Septiembre de 1932 
1 1 . 9 0 7 . 2 6 8 2 6 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 . 
7 9 9 . 2 1 8 7 2 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T ^ o r o 6 1 . 1 1 4 . 8 8 3 5 2 ! 6 2 . 1 2 4 . 4 3 7 9 7 } 
u e i B a n c o 2 2 6 9 3 8 . 2 0 8 9 9 | ^ 2 6 . 9 0 0 . 2 2 2 9 2 \ 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos ¡ 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de oró-
di to 
Créd i t o s d i sponib les 
3 6 9 . 7 0 9 . 2 5 0 
1 1 7 . 4 7 4 . 5 7 1 12 
2 . 9 8 8 . 8 8 2 . 4 0 0 0 8 
1 . 4 4 2 4 0 8 . 4 1 7 5 5 
3 6 5 . 7 3 1 . 7 5 0 
1 1 5 . 6 4 1 . 1 4 8 6 4 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizahle al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . . , 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
2 . 9 8 7 . 0 0 3 . 8 9 3 0 8 } 
1 . 4 7 4 . 2 5 3 . 7 0 0 6 0 ) 
Tesoro público: 1.° de Octubre de 1932 
8ii c u « n t a cor r ien te , p la ta 7 4 . 5 4 7 . 7 4 5 5 2 
Por operaciones en el extranjero 3 8 . 7 1 0 . 6 9 4 2 4 
SUMA 1 1 3 . 2 5 8 . 4 3 9 7 6 
3P A. S I "V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público. . 
S u c/e p.* prest, con gar.* da d e p ó s . de 
productes a g r í c o l a s 
Por pago de in terósea y amort izac ión 
do Deudas del Estado 
Roserras de contribuciones para pago 
do Deuda n e r o é t u a interior 
Su «aen ta eorrionto. oro. 
8 . 1 6 3 . 1 7 5 2 8 
1 2 1 . 9 5 6 . 0 4 6 1 6 ( 
4 . 5 8 7 3 7 
7 3 . 1 9 0 . 2 2 5 3 6 ] 
SALDOS DK LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
2 0 3 . 3 1 4 . 0 3 4 17 
1 1 3 . 2 5 8 . 4 3 9 7 6 






















































































6.710 427.543 70 


























TIPO OE IHEUES.—Descaemos. 6 Vs "/o. Prestamos y Créditos con sarajitia. 5. 5 %, 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales. 7 %. 
El Gobernador, Ei Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
A C T I V O 
Oro en Caja: 8 de Octubre de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuantas cor r ien tes . 
1 2 2 6 2 . 5 0 4 9 8 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
8 0 8 . 2 7 2 3 0 
1,° de Octubre de 1932 
1 2 0 7 5 . 3 4 1 8 4 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
8 1 3 . 0 6 7 7 2 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. . 
Del B a n c o . . 
Plata. . . . 
6 2 . 7 2 1 . 9 0 6 17 
2 2 6 . 0 2 6 . 3 4 1 5 4 
6 1 . 1 1 4 . 8 8 3 5 2 
2 2 6 . 9 3 8 . 2 0 8 9 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobraren el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Ki l i zas de cnen tas de c r é -
di to 
Créd i t o s d i sponib les 
3 6 9 . 9 5 0 . 2 5 0 
1 1 7 . 0 8 6 . 4 2 0 7 7 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 8 8 . 2 7 0 . 8 3 4 3 9 
1 . 4 1 2 . 5 5 7 . 1 9 0 1 1 
3 6 9 . 7 0 9 . 2 5 0 
1 1 7 . 4 7 4 . 5 7 1 12 
2 . 9 8 8 . 8 8 2 . 4 0 0 0 8 
1 . 4 4 2 4 0 8 . 4 1 7 5 5 
Pagarés de préstamos con garantía. , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 8 de Octubre de 1932 
1 9 0 . 8 0 3 . 8 8 3 3 6 
S u cuenta corr iente , p la ta 1 4 9 . 3 2 3 . 7 4 9 9 2 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o . . . . 4 1 . 4 8 0 . 1 3 3 4 4 i 
SAI.POS DK I.AS CUKNTAS DEI. PASIVO. 1 8 0 . 6 3 5 . 0 4 8 5 9 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión •. 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar.. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público. . 
Su e/e p.* prest, eon j a r . * o« dapos. a « 
productos a g r í c o l a s •• 
Por pago á e interoses y amort izac ión 
do Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
do Deuda perpetua interior 
Su en en ta eorriento. oro. 
9 . 7 5 2 . 9 5 0 0 6 
9 5 . 8 5 4 . 7 5 8 7 1 
4 2 . 9 2 8 6 7 
7 4 . 9 8 4 . 4 1 1 1 5 
SUMA 1 8 0 . 6 3 5 . 0 4 8 5 9 







1 049.127.491 83 
87.235.898 31 
252 863 829 23 







































































































TIPO 1)E WTEllBS.—Descnentos. $ Va %. Prestamos y Créditos con sanuit ía . 5. a V * 6 y 7 Vo.—Créditos personales, 7 % 
El; Sobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 15 de Octubre de 1932 
Del Tesoro.. ' 
Del Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
1 2 . 3 9 9 . 2 0 9 6 9 
2 . 2 4 4 . 8 3 0 . 3 8 5 65 
8 3 0 . 9 6 0 5 4 
8 de Octubre de 1932 
12 2 6 2 5 0 4 9 8 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
8 0 8 . 2 7 2 3 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del B a n c o . 
Plata.. . 
6 4 , 1 6 5 . 9 6 9 8 2 
2 2 5 . 4 6 0 . 2 0 2 7 5 
6 2 . 7 2 1 . 9 0 6 17 
2 ^ 6 . 0 2 6 . 3 4 1 5 4 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrai' en el día . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Palizas de cueii tas de c ré -
di to 
Créd i t o s d i s p o n i b l e s . , . . . 
3 7 0 . 0 5 3 . 6 5 0 
1 1 7 . 1 9 3 . 6 6 6 9 2 
3 6 9 . 9 5 0 2 5 0 
1 1 7 . 0 8 6 . 4 2 0 7 7 
PíilizRs docuenta .s de c r é -
dito con ga ran t ln 2 . 9 7 0 . 4 6 6 . 1 2 8 3 9 
1 . 4 4 1 2 4 7 . 7 5 3 7 1 C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda.amorti/able al 4 por 100=: 1928. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . , 
Acciones del Rauco de Kstado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo ai Tesoro público, ley de 14- de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
2 . 9 8 8 . 2 7 0 . 8 3 4 3 9 ¡ 
1 . 4 1 2 . 5 5 7 . 1 9 0 1 1 ] 
Tesoro público: 15 de Octubre de 1932 
2 0 9 , 0 2 6 . 4 0 9 8 0 
Su cuenta corr iente , p la ta 1 6 6 . 2 1 2 , 3 8 7 9 2 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o . . . . 4 2 . 8 1 4 , 0 2 1 8 8 
SALDOS DK LAS CUKNTAS DEL PASIVO, 1 6 1 . 1 1 5 . 0 9 9 0 4 
2P A. S> I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Keserva especial, bases 3.a y T.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro, 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar.. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas •, 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público . . 
Su e/e p,* t>resl. con gar.* ae cepos, ae 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
da Deudas de l Estado 
Reserras de cont r ibuciones para pago 
de Deuda n e r n ó t u a i n t e r i o r 
8u euenta corriente, oro. 
9 . 6 1 5 . 1 4 4 8 5 
7 4 . 5 8 5 . 1 3 0 3 9 
3 4 9 . 6 4 4 2 9 
7 6 . 5 6 5 . 1 7 9 5 1 
SUMA 1 6 1 , 1 1 5 . 0 9 9 0 4 
SITXJ^GIOPsr 





















































































































TIPO ÜE WTEHES.—Descuentos. 6 'A %. Prestamos y Créditos con sarantía. 5 ,5 Va, 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 % 
Ei Sobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ^VGIÓINr 
A C T I V O 
Oro en Caja; 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r ien tes , 
22 de Octubre de 1932 
12 6 4 9 . 4 0 8 0 2 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 8 4 . 8 0 9 0 2 
15 de Octubre de 1932 
1 2 . 3 9 9 . 2 0 9 6 9 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
8 3 0 . 9 6 0 5 4 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
6 5 . 6 0 8 . 7 8 2 6 3 
2 2 5 . 4 6 0 . 1 3 5 3 2 
6 4 . 1 6 5 . 9 6 9 8 2 
2 2 5 . 4 6 0 . 2 0 2 7 5 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i z a s de cneti tas de cré-
di to 
Oréd i tos d i sponib les 
3 7 0 . 1 7 8 . 1 5 0 
1 1 9 . 2 6 3 8 6 4 6 8 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con ga ran t i a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 9 6 1 . 0 7 8 . 1 0 2 3 9 
1 . 4 6 8 . 6 0 9 . 4 4 5 9 4 
3 7 0 . 0 5 3 . 6 5 0 
1 1 7 . 1 9 3 . 6 6 6 9 2 
2 . 9 7 0 4 6 6 . 1 2 8 3 9 
1 . 4 4 1 2 4 7 . 7 5 3 7 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Conipañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 22 de Octubre de 1932 
1 9 9 . 9 7 2 . 1 1 8 0 2 
Su caenta corr iente , p la ta 1 5 6 . 5 2 5 . 4 1 0 0 8 
Por operaciones en el extranjero 4 3 . 4 4 6 . 7 0 7 9 4 
SALDOS DK I.AS CUKNTAS DEL PASIVO. 1 5 1 . 6 6 7 . 9 4 2 7 2 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.u de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación. . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. : 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público. . 
Su c/c p / p r é s t . con gar.1 de depos. de 
productos a g r í c o l a s 
Por pago á e intereses y amonizae ion 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda n e r n é i u a i n t e r io r 
Bu cuenta c o r r i d a s » , ore . 
SUMA. 
9 . 3 3 1 . 1 0 3 6 7 
6 3 . 0 3 5 . 3 3 6 4 6 
1 . 0 4 3 . 3 1 1 9 4 
7 8 . 2 5 8 . 1 9 0 6 5 
1 5 1 . 6 6 7 . 9 4 2 7 2 





















































































































TIPO DE IXTEÍIUS.—Descuentos. 6 'A %. Prestamos y Créditos con sanuit ía . 5, 5 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales. 7 %. 
V.# B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A C T I V O 
Oro en Caja: 29 de Octubre de 1932 
D e l Tesoro 
De l Banco 
D « Cuentas cor r ien tes . 
1 2 . 7 8 7 . 0 0 5 9 3 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
7 6 2 . 0 3 5 0 1 
1 2 . 6 4 9 . 4 0 8 0 2 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 . 
7 8 4 . 8 0 9 0 2 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
22 de Octubre de 1932 
D e l Tesoro. 
D e l Banco . . 
Plata.. . 
6 7 . 5 8 5 . 3 3 2 5 9 
2 2 5 . 4 0 1 . 8 2 7 0 3 
6 5 . 6 0 8 . 7 8 2 6 3 
2 2 5 . 4 6 0 . 1 3 5 3 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Palizas de cuentas de c ré -
d i to . 
C r é d i t o s d i sponib les 
3 7 0 . 2 8 5 . 1 5 0 
1 2 1 . 0 4 9 . 5 1 6 0 7 
3 7 0 . 1 7 8 . 1 5 0 
1 1 9 . 2 6 3 . 8 6 4 6 8 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 5 7 . 6 0 1 . 5 1 8 17 
1 . 4 6 9 8 6 4 . 3 4 3 9 3 
2 . 9 6 1 . 0 7 8 . 1 0 2 3 9 } 
1 . 4 6 8 . 6 0 9 . 4 4 5 9 4 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 29 de Octubre (ie 1932 
1 1 8 . 8 2 6 . 7 2 4 4 6 
1 6 2 . 2 7 4 . 4 9 9 6 4 
Su cuenta corr iente , p la ta 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o . . . . 4 3 . 4 4 7 . 7 7 5 18 
SALDOS DK I.AS CUENTAS DEL PASIVO. 1 4 0 . 8 4 8 . 0 4 7 3 5 
]R V O 
Capital del Banco 
Eondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.u y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
resoro público. . 
Su c/c p . ' prest, con gar . ' de depos. de 
productos a g r í c o l a s 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
d» Deudas del Estado 
Resoryas de cont r ibuciones para p a » o 
de Deuda n e r n é t u a i n t e r i o r . 
8u cuenta corr iente , oro . 
9 . 1 5 3 . 6 5 4 7 5 
4 9 . 8 6 6 . 8 2 7 0 5 
1 . 4 5 5 . 2 2 7 0 3 
8 0 . 3 7 2 . 3 3 8 5 2 
SUMA 1 4 0 . 8 4 8 . 0 4 7 3 5 





























22 de Octubre de 1932 
Pesetas 




















































































6.669.018.381 64 6.658.848.630 29 
TIPO DE 1TERM—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5 , 5 V2, 6 y 7 % — C r é d i t o s personales, 7 0/o. 
Y.* B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
^ G T I V O 
Oro en Caja; 
Del Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
5 de Noviembre de 1932 
12 9 8 5 . 7 5 8 5 2 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 7 2 . 9 9 0 2 3 
29 de Octubre de 1932 
1 2 . 7 8 7 . 0 0 5 9 3 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
7 6 2 . 0 3 5 0 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
De l Banco . 
Plata. . . 
5 9 . 4 2 4 . 8 1 8 8 8 
2 2 4 . 6 2 3 . 1 1 3 7 1 
6 7 5 8 5 . 3 3 2 5 9 
2 2 5 4 0 1 . 8 2 7 0 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P i l i z a s de cueii tíis de c ré -
di to 
C r é d i t o s d i sponib les 
3 6 9 . 9 4 8 . 2 5 0 
1 1 7 . 1 9 8 . 2 3 9 2 3 
P ó l i z a s de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 5 1 . 6 9 1 . 4 0 5 6 7 
1 . 4 1 7 . 2 1 8 . 9 5 3 8 9 
3 7 0 . 2 8 5 . 1 5 0 
1 2 1 . 0 4 9 . 5 1 6 0 7 
2 . 9 5 7 6 0 1 . 5 1 8 17 
1 . 4 6 9 8 6 4 . 3 4 3 9 3 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorüzable al 4 por 100 = 1928 . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . 
Tesoro público: 5 de Noviembre de 1932 
1 7 3 1 9 7 . 3 4 7 
S u cuenta corr iente , p la ta 1 2 9 . 2 6 8 . 5 1 5 5 5 
Por operaciones en el ext ranjero 4 3 . 9 2 8 . 8 3 2 3 3 
SALDOS DK I.AS CUKNTAS DEL PASIVO. 1 3 2 . 0 2 4 . 7 9 9 5 4 
F ^ í B I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.u y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
fesoro público. . 
Su c/c p / prest, con jfar.* de denos, ae 
productos a g r í c o l a s 
Por pagfo á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reserras de contr ibuciones para pag-o 
de Deuda o e r n é i u a i n t e r io r 
Bu onenta c o r r í a n t e , ore . 
8 . 6 4 0 . 4 1 9 0 3 
4 8 . 0 9 4 . 6 8 8 3 7 
2 . 8 7 9 . 1 1 4 7 4 
7 2 . 4 1 0 . 5 7 7 4 0 
SUMA 1 3 2 . 0 2 4 . 7 9 9 5 4 
SITXJA.GIÓISr 
5 de Noviembre de 1932 
Pesetas 































4L172 .548 34 

















































































6.669 0.18.381 64 
TIPO DE l\TERB.—Desaientos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5 ,5 V , , 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 %• 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SXTXJAGIÓINÍ 
Oro en Caja; 
A. G T I V O 
12 de Noviembre de 1932 i 5 de Noviembre de 1932 
B e l Tesoro 
D e l Banco 
D e Cuentas cor r i en tes . 
1 3 . 0 6 6 . 7 8 1 15 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
7 7 3 . 5 5 6 5 6 
12 9 8 5 . 7 5 8 5 2 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 7 2 . 9 9 0 2 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
De l B a n c o . 
Plata., . 
6 0 8 7 6 . 7 7 0 9 5 
2 2 5 . 7 1 5 . 3 1 1 6 3 
. 5 9 . 4 2 4 . 8 1 8 8 8 ) 
2 2 4 . 6 2 3 . 1 1 3 7 1 ) 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pal izasdecuen tas de c ré -
dito 
C r é d i t o s d isponib les 
P ó l i z a s decuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponibles 
3 7 0 . 2 6 6 . 7 5 0 
1 1 8 . 3 7 5 . 1 9 1 2 4 
3 6 9 . 9 4 8 . 2 5 0 
1 1 7 . 1 9 8 . 2 3 9 2 3 
2 . 9 4 3 . 3 4 7 . 8 4 2 2 1 
1 . 4 6 4 6 6 8 . 1 1 7 5 7 
2 . 9 5 1 . 6 9 1 . 4 0 5 6 7 
1 . 4 1 7 . 2 1 8 . 9 5 3 8 9 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ainortizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 12 de Noviembre de 1932 
2 1 0 . 9 5 1 . 0 9 9 8 6 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 1 6 4 , 0 4 4 . 1 9 4 8 6 
Por operaciones en el extranjero 4 6 . 9 0 6 . 9 0 5 
SALDOS DK LAS CUENTAS DEL PASIVO. 1 2 9 . 1 1 2 . 0 5 6 5 6 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas. 
Diversas cuentas 
o, Decreto 1.° Abril 1932. Sus.011 de Obligaciones Tesoro al 5'50 0 
Tesoro público. . 
Su o/o p . ' prest , con «jar.1 de d e p é s . de 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reserras de cont r ibuciones para pagfo 
de Deuda Dernétua i n t e r i o r 
Su euenta corriente, oro. 
7 . 7 1 9 . 0 7 6 6 4 
4 2 . 9 1 2 . 6 2 5 8 2 
4 . 5 3 6 . 8 0 2 
7 3 . 9 4 3 . 5 5 2 1 0 
SUMA 1 2 9 . 1 1 2 . 0 5 6 5 6 

















































































































TIPO DE INTERIN—Descuentos, (> %. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 Va, 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 % . 
v.# B.* 
El Sobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 19 Noviembre de 1932 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
1 3 . 1 2 5 . 4 6 2 8 9 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
7 6 1 . 7 2 8 4 3 
12 de Noviembre de 1932 
1 3 . 0 6 6 . 7 8 1 15 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
7 7 3 . 5 5 6 5 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
6 2 . 5 1 0 . 7 3 3 6 5 
2 2 5 . 5 6 3 . 2 2 1 6 0 
6 0 8 7 6 . 7 7 0 9 5 
2 2 5 7 1 5 . 3 1 1 6 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
PAlizas de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s d i sponib les 
3 6 9 . 5 6 2 7 5 0 
1 1 5 . 6 8 8 . 8 7 4 4 4 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 3 8 . 6 6 3 . 8 6 4 2 1 
1 . 5 0 3 . 8 3 6 . 4 1 4 19 
3 7 0 . 2 6 6 . 7 5 0 
1 1 8 . 3 7 5 . 1 9 1 2 4 
2 . 9 4 3 . 3 4 7 . 8 4 2 2 1 
1 . 4 6 4 6 6 8 . 1 1 7 5 7 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable ai 4 por 100=: 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
•Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 19 de Noviembre de 1932 
2 4 3 . 5 5 1 . 5 9 6 15 
S u cuenta corr iente , p la ta 2 0 2 . 2 3 9 . 8 8 0 0 7 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o . . . . 4 1 . 3 1 1 . 7 1 6 0 8 
SALDOS DK I,AS CUENTAS DEL PASIVO. 1 5 8 . 4 6 7 . 2 2 6 3 0 
F A S I v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.;i de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
o, Decreto 1.° Abril 1932. Sus.on de Obligaciones Tesoro al 5'50 0 
Tesoro público. . 
Su o/c p.* prest , con gar.* de á e p o s . de 
produc tos a g r í c o l a s 
Por pago á e intereses y a m o n i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas á e coni r ibuoiones para pago 
de Deuda Demóiua i n i e r i o r 
8Q cuenta cor r ien te , ore . 
7 . 6 6 6 . 4 4 7 4 2 
6 2 . 6 2 8 . 2 4 7 2 7 
1 2 . 5 3 6 . 3 3 5 0 7 
7 5 . 6 3 6 . 1 9 6 5 4 
SUMA 1 5 8 . 4 6 7 . 2 2 6 3 0 
SXTUAGIÓlSr 






























6 674.114.059 43 

















































































TIPO DE ÍXTERM—Descuentos, 6 %. Préstamos y Oréditos con garantía, 5 , 5 Va, 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 %. 
E! Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
26 de Noviembre de 1932 19 de Noviembre de 1932 
X)el Tesoro i 
Del Banco 
D « Cuentas cor r ien tes . 
1 3 . 1 7 3 . 7 1 6 6 5 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
7 6 7 . 7 0 3 9 6 
1 3 . 1 2 5 . 4 6 2 8 9 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 6 1 . 7 2 8 4 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
De l Banco . 
Plata. . . 
6 4 . 1 3 1 . 3 8 8 17 
2 2 5 5 3 6 . 8 6 3 9 9 
. 6 2 . 5 1 0 . 7 3 3 6 5 
2 2 5 . 5 6 3 . 2 2 1 6 0 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuejitos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
PAlizas decuentas de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
3 7 1 . 0 3 0 . 2 5 0 
1 1 9 . 4 0 2 . 2 3 3 3 5 
PAlizas decuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 3 9 . 6 3 3 . 4 0 6 2 1 
1 . 5 4 8 1 2 2 . 1 1 2 13 
3 6 9 . 5 6 2 . 7 5 0 / 
1 1 5 . 6 8 8 . 8 7 4 4 4 j 
2 . 9 3 8 . 6 6 3 . 8 6 4 2 1 ) 
1 . 5 0 3 . 8 3 6 . 4 1 4 19 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior" de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 26 de Noviembre de 1932 
2 2 4 . 5 3 2 . 9 4 8 6 5 
Sa cuenta corr iente , p la ta 1 8 7 . 5 8 3 . 8 0 2 4 0 
Por operaciones en el extranjero 3 6 . 9 4 9 . 1 4 6 2 5 
SALDOS I>K LAS CUSCNTAS DEL PASIVO. 1 4 1 . 3 0 6 . 3 3 7 4 6 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación. . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
l'esoro público. . 
Su c/c p . ' prest, con gar.* de á e p o s . de 
produc tos agfricolas 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
da Deudas de l Estado 
Reservas de contr ibuciones para pago 
de Deuda nerneiua i n t e r i o r 
8u enenta eorriante. ere. 
7 . 7 2 0 . 4 4 1 8 8 
4 1 . 8 4 3 . 0 5 5 0 7 
1 4 . 4 3 7 . 7 3 5 6 9 
7 7 . 3 0 5 . 1 0 4 8 2 
SUMA 1 4 1 . 3 0 6 . 3 3 7 46 































19 de Noviembre de 1932 
Pesetas 







253 873.875 56 







































































TIPO DE WTERM.—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5 ,5 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 %. 
Y.' B.* 
El 6obernador, El Interventor. 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 3 de Diciembre de 1932 
Del Tesoro 
De l Banco 
De CuenfcaK cor r ien tes . 
1 3 . 2 3 6 . 1 6 9 3 8 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 6 6 . 7 4 0 4 6 
26 de Noviembre de 1932 
1 3 . 1 7 3 . 7 1 6 6 5 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 6 7 . 7 0 3 9 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
6 6 . 1 5 8 . 9 7 9 4 7 
2 2 5 . 8 4 8 . 6 1 0 7 4 
6 4 . 1 3 1 . 3 8 8 17 
2 2 5 . 5 3 6 . 8 6 3 9 9 
Bronce por cuenta de la ÍTacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i z a s de cuen tas de cré-
d i to 
C r é d i t o s d i sponib les 
3 7 1 . 1 4 7 . 2 5 0 
1 1 4 . 7 3 7 . 6 0 6 1 8 
3 7 1 . 0 3 0 . 2 5 0 ) 
1 1 9 . 4 0 2 . 2 3 3 3 5 \ 
PiHizas de cuentas de c r é -
dito con «garant ía . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 3 8 . 7 1 6 . 2 4 8 2 1 
1 . 4 6 2 . 5 3 9 . 0 4 0 7 0 
2 . 9 3 9 . 6 3 3 . 4 0 6 2 1 } 
1 . 5 4 8 . 1 2 2 . 1 1 2 13 j 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . 
Tesoro público: 3 de Diciembre de 1932 
8u cuenta cor r ien te , p la ta 
Por operaciones en el ex t ran jero . 
1 0 0 . 0 1 5 . 3 9 6 6 3 
3 2 . 7 6 8 . 0 5 4 8 2 
SUMA 1 3 2 . 7 8 3 . 4 5 1 4 5 
IP A. 3 I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas i 
Sus.ón de Obligaciones Tesoro al 5'50 % , Decreto 1.° Abril 1932. 
Tesoro público: 
SITUACIÓN 
Su c/c p.* prest , con gar.* de depos. de 
productos a g r í c o l a s 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuciones para pago 
de Deuda n e r n é t u a i n t e r i o r 
Su « u e n t a corr iente , ore. 
7 . 2 6 4 . 6 0 2 5 0 
3 2 . 8 1 0 . 6 8 8 9 0 
2 5 . 9 7 8 . 2 9 7 9 5 
7 9 . 3 9 5 . 1 4 8 8 5 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
1 4 5 . 4 4 8 . 7 3 8 2 0 
1 3 2 . 7 8 3 . 4 5 1 4 5 















































































































TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 0 %. Prestamos y Créditos con garantía, 5, 5 V2, 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 % 
E i Gobernador, E l Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 10 de Diciembre de 1932 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas cor r ien tes . 
1 3 . 2 8 1 . 7 3 3 6 8 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
7 8 0 . 8 7 6 0 1 
3 de Diciembre de 1932 
1 3 . 2 3 6 . 1 6 9 3 8 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
7 6 6 . 7 4 0 4 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
D e l Banco . , 
Plata.. . 
6 7 . 3 0 1 . 5 7 8 14 
2 2 5 . 4 6 5 . 2 9 8 18 
6 6 . 1 5 8 . 9 7 9 4 7 
2 2 5 . 8 4 8 . 6 1 0 7 4 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899, 
P i l i z a s decuentas de c ré -
d i to 
O r é d i t o s d isponib les 
3 7 0 . 7 7 1 . 7 5 0 
1 1 4 . 7 5 6 . 0 9 2 3 0 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 3 3 . 7 3 4 . 3 3 8 0 1 
1 . 4 7 2 3 7 9 . 3 0 0 9 7 
3 7 1 . 1 4 7 . 2 5 0 ( 
1 1 4 . 7 3 7 . 6 0 6 1 8 ) 
2 . 9 3 8 . 7 1 6 ' . 2 4 8 2 1 ) 
1 . 4 6 2 . 5 3 9 . 0 4 0 7 0 ] 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100=: 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público; 10 de Dicierabre de 1932 
1 6 7 . 7 3 3 . 5 3 3 5 6 
Su cuenta corr iente , p la ta 1 3 4 . 9 0 3 . 5 4 3 5 5 
Por operaciones en el extranjero 3 2 . 8 2 9 . 9 9 0 0 1 
SALDOS DK I.AS CUANTAS DEI. PASIVO. 1 3 8 . 4 3 0 . 3 1 7 0 9 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. . 
Su c/c ».* prest , con gar.* de d e p ó s . de 
productos agricolas 
Por pago á e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuciones para pa jo 
de Deuda n e r c é t u a i n t e r i o r 
8u euenta eurriente. ere. 
6 . 8 4 1 . 8 8 7 5 6 
2 2 . 5 6 0 . 6 8 6 8 8 
2 8 . 4 4 4 . 4 3 0 8 3 
8 0 . 5 8 3 . 3 1 1 8 2 
SUMA 1 3 8 . 4 3 0 . 3 1 7 0 9 















































































































TIPO DE ETERES.—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5 , 5 6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 %. 
v.» 5.* 
El 6obernador, El interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIOISr 
A C T I V O 
Oro en Caja: 17 de Diciembre de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas cor r i en tes . 
1 3 . 7 3 1 . 4 0 9 5 1 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
3 6 6 . 8 0 0 0 8 
10 de Diciembre de 1932 
1 3 . 2 8 1 . 7 3 3 6 8 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
7 8 0 . 8 7 6 0 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
De l Banco . 
Plata. . . 
7 1 . 7 6 7 . 6 9 0 4 2 
2 2 5 . 6 8 2 . 7 0 6 5 7 
6 7 . 3 0 1 . 5 7 8 1 4 
2 2 5 . 4 6 5 . 2 9 8 1 8 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
P é l i z a s de cuentas de c ré -
d i to 
C r é d i t o s d i sponib les 
3 7 1 . 4 2 4 . 4 5 0 
1 1 5 . 7 3 2 . 1 8 8 2 2 
3 7 0 . 7 7 1 . 7 5 0 
1 1 4 . 7 5 6 . 0 9 2 3 0 
PAlizas decuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 9 5 4 . 5 0 3 . 2 6 7 0 1 
1 . 4 9 1 . 9 2 7 . 0 7 2 
2 . 9 3 3 . 7 3 4 . 3 3 8 0 1 ) 
1 . 4 7 2 3 7 9 . 3 0 0 9 7 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 17 de Diciembre de 1932 
8 u caenta cor r ien te , p la ta 9 2 . 6 6 8 . 6 0 1 0 9 
Por operaciones en el ext ranjero 3 6 . 3 3 9 . 3 2 2 9 2 
SUMA 1 2 9 . 0 0 7 . 9 2 4 0 1 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o* y 7.u de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u c/c p.* prest, con grar.* de depos. de 
productos agr í co la s •• 
Por pago de intereses y amort i zac ión 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pasro 
de Deuda ncrpétua interior 
Bu « u e n t a corriente, e r « . 
6 . 3 3 9 . 0 3 4 7 8 
1 4 . 2 7 6 . 8 3 3 0 6 
3 6 . 8 8 6 . 7 8 0 2 2 
8 5 . 4 9 9 . 0 9 9 9 3 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
1 4 3 . 0 0 1 . 7 4 7 9 9 
1 2 9 . 0 0 7 . 9 2 4 0 1 

















































































































TIPO DE mRM—üeseuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5 , 5 V2 ,6 y 7 % . — C r é d i t o s personales, 7 %. 
V.# B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SXTXJ^GIÓIST 
Oro en Caja; 
A. G T I "V O 
24 de Diciembre de 1932 i 17 de Diciembre de 1932 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 3 7 8 2 . 6 4 4 17 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
3 5 5 . 8 0 8 3 4 
1 3 . 7 3 1 . 4 0 9 5 1 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 6 5 
3 6 6 . 8 0 0 0 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro 
Del Banco . 
Plata. . . 
5 9 1 3 3 . 0 8 4 7 1 
2 2 4 2 1 0 . 9 2 4 5 1 
7 1 . 7 6 7 . 6 9 0 4 2 
2 2 5 . 6 8 2 . 7 0 6 5 7 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Palizas á o cuenfc!\s de c ré -
d i to 
C r é d i t o s d isponibles 
3 7 1 . 6 9 5 . 9 5 0 
113 5 6 5 . 3 3 6 3 7 
3 7 1 . 4 2 4 . 4 5 0 
1 1 5 . 7 3 2 . 1 8 8 2 2 
PéliTias decuentas de c ré -
di to con "•arantia. . . . 2 . 9 5 4 . 8 1 6 . 3 9 2 0 1 
1 . 4 7 9 5 7 8 . 0 3 3 8 9 
2 . 9 5 4 . 5 0 3 . 2 6 7 0 1 
1 . 4 9 1 . 9 2 7 . 0 7 2 C r é d i t o s disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda aniortizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 24 de Diciembre de 1932 
8 a cuenta cor r ien te , plata 8 9 . 4 8 8 . 6 7 8 2 1 
Por operaciones en el extranjero 3 7 . 7 9 1 . 2 9 5 2 2 
SUMA 1 2 7 . 2 7 9 . 9 7 3 4 3 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Beserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Canancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su ole p.1 prest , con gar.* de á e p o s . ae 
productos a g r í c o l a s 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
d« Deudas del Estado 
Reserras de contr ibuciones para pago 
a« Deuda u e r n é t u a i n t e r i o r 
Su euenta corriente, ore. 
6 . 4 7 7 . 7 6 6 6 0 
1 0 . 5 4 2 . 2 8 4 2 6 
6 0 . 4 3 5 . 9 8 7 7 1 
7 2 . 9 1 5 . 7 2 8 8 8 
1 5 0 . 3 7 1 . 7 6 7 4 5 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 1 2 7 . 2 7 9 . 9 7 3 4 3 

















































































































6.599 279.359 56 
13.993.823 98 
6.615.980.127 05 
TIPO DE ITERÉ.—Descuentos , 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 Va, 6 y 7 % — C r é d i t o s personales, 7 0/o. 
V.» B.* 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l .Banco 
D e Cuentas cor r ien tes . 
A. G T I V O 
31 de Diciembre de 1932 i 24 de Diciembre de 1932 
13 8 6 6 . 2 9 9 80 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
3 7 3 . 2 2 3 18 
1 3 . 7 8 2 . 6 4 4 17 
2 . 2 4 4 . 3 3 0 . 3 8 5 65 
3 5 5 . 8 0 8 34 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
P e í Banco . 
Plata.. . 
6 0 . 4 9 2 . 7 3 9 17 
2 2 4 . 5 3 9 . 4 1 8 98 
5 9 , 1 3 3 . 0 8 4 71 
2 2 4 . 2 1 0 . 9 2 4 51 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899.. 
P i l i z a s de cuentan de cré -
di to 
C r é d i t o s d isponib les 
PAlizas decuentas de c ré -
di to con g a r a n t í n . . . . 
C r é d i t o s disponibles 
3 7 1 . 9 4 8 000 
1 1 0 . 3 8 5 . 9 0 4 49 
2 . 9 5 1 . 4 7 2 . 5 1 2 01 
1 . 4 6 6 . 1 1 9 . 2 1 8 36 
3 7 1 . 6 9 5 . 9 5 0 
1 1 3 . 5 6 5 . 3 3 6 37 
2 . 9 5 4 . 8 1 6 . 3 9 2 0 1 
1.479 5 7 8 . 0 3 3 89 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera [ 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles. . . 
Tesoro público: 31 de Diciembre de 1932 
2 3 0 . 8 2 1 . 2 0 3 62 1 
S u cuenta corr iente , plata 1 92 . 556 . 887 41 
Por operaciones en el extranjero 3 8 . 2 6 4 . 3 1 6 21 
SALDOS «K I.AS CUSCUTAS DEL PASIVO. 2 2 3 . 9 2 8 . 5 8 2 45 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión. 
Beserva especial, bases 3.a y 7 * de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
'Tesoro público. . 
Su c/c p.* prest, con g a r . ' d e á e o o s . ae 
productos a g r í c o l a s O . 4oo . 9 58 
Por pago de intereses v a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 1 4 3 . 0 8 5 . 5 6 9 90 
Beserras de cont r ibuciones para pago 
ae Deuda perpetua i n t e r i o r . . . . 1 . . . . » 
8u cuenta eorriente. ero. 7 4 . 3 5 9 . 0 3 8 97 
SUMA 2 2 3 . 9 2 8 . 5 8 2 45 










































































































23 091.794 02 
6.599.279.359 56 
TIPO DE lNTm.~Descuentos , 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V * 6 y 7 % . - C r é d ¡ t o s personales, 7 0/o. 
V.' B.* 








